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Abdominal aortic aneurysm; see Aortic aneurysm, abdominal
Abstracts
Abstracts. 2010;52:252-6, 518-32, 797-817, 1111-23, 1420-
4, 1726-47, S39-74
ACCH; see American College of Cardiology Foundation
Acetylsalicylic acid; see Aspirin
ACR; see American College of Radiology
Activities of daily living
Gender differences in daily ambulatory activity patterns in
patients with intermittent claudication (Gardner et al).
2010;52:1204-10
Adhesives
Glue embolus complicating the endovascular treatment of a
patient with Loeys-Dietz syndrome (Marine et al). 2010;
52:1350-3 (Case rep.)
Adoption
Consensus statement on the adoption of the COPE guidelines.
2010;52:242
Aged
Cerebral reserve is decreased in elderly patients with carotid
stenosis (Chaer et al). 2010;52:569-75
Aged, 80 and over
Endovascular aneurysm repair in nonagenarians is safe and
effective (Goldstein et al); (Bush) (Commentary). 2010;52:
1140-6
Intermediate-term EVAR outcomes in octogenarians (Fonseca
et al). 2010;52:556-61
AHA; see American Heart Association
Algorithms
Classification of proximal endovenous closure levels and treat-
ment algorithm (Lawrence et al). 2010;52:388-93
Alloys
Below knee bare nitinol stent placement in high-risk patients
with critical limb ischemia is still durable after 24 months of
follow-up (Donas et al). 2010;52:356-61
Four-year randomized prospective comparison of percutane-
ous ePTFE/nitinol self-expanding stent graft versus pros-
thetic femoral-popliteal bypass in the treatment of superfi-
cial femoral artery occlusive disease (McQuade et al). 2010;
52:584-91, 584.e1-e8
Mid-term clinical outcome and predictors of vessel patency
after femoropopliteal stenting with self-expandable nitinol
stent (Soga et al). 2010;52:608-15
alpha 1-antitrypsin deficiency
Successful endovascular treatment of multiple mesenteric arte-
rial aneurysms associated with alpha-1-antitrypsin defi-
ciency (Gordon et al). 2010;52:467-70 (Case rep.)
American College of Cardiology Foundation
ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/SVM/SVN/SVS 2010 per-
formance measures for adults with peripheral artery disease
(Olin et al). 2010;52:1616-52
American College of Radiology
ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/SVM/SVN/SVS 2010 per-
formance measures for adults with peripheral artery disease
(Olin et al). 2010;52:1616-52
American Heart Association
ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/SVM/SVN/SVS 2010 per-
formance measures for adults with peripheral artery disease
(Olin et al). 2010;52:1616-52
Amplatzer occluder device; see Septal occluder device
Amputation
History of the team approach to amputation prevention: pio-
neers and milestones (Sanders et al). 2010;52:S3-16
Hull early walking aid for rehabilitation of transtibial amputees
- randomized controlled trial (HEART) (Mazari et al).
2010;52:1564-71
The influence of Dominique Jean Larrey on the art and science
of amputations (Welling et al). 2010;52:790-3
Regarding “Perioperative outcomes and amputation-free sur-
vival after lower extremity bypass surgery in California
hospitals” (Takagi et al) (Letter); (Feinglass) (Reply). 2010;
52:1425-7
Rescuing Sisyphus: the team approach to amputation preven-
tion (Mills Sr et al). 2010;52:S1-2 (Editorial)
Toe and flow: essential components and structure of the am-
putation prevention team (Rogers et al). 2010;52:S23-7
Anatomy
Regarding “The anatomy of the small saphenous vein: fascial
and neural relations, saphenofemoral junction, and valves”
(Caggiati) (Letter); (Schweighofer et al) (Reply). 2010;52:
1428-9
Aneurysm
The effect of injectable biocompatible elastomer (PDMS) on
the strength of the proximal fixation of endovascular aneu-
rysm repair grafts: an in vitro study (Bosman et al). 2010;
52:152-8
Endovascular aneurysm repair in nonagenarians is safe and
effective (Goldstein et al); (Bush) (Commentary). 2010;52:
1140-6
The impact of radiation dose exposure during endovascular
aneurysm repair on patient safety (Jones et al). 2010;52:
298-302
Preoperative variables predict persistent type 2 endoleak after
endovascular aneurysm repair (Abularrage et al). 2010;52:
19-24
Preoperative variables predict persistent type 2 endoleak after
endovascular aneurysm repair (Roddy). 2010;52:250 (Ed-
itorial)
Primary tibial vein aneurysm with recurrent pulmonary emboli
(Gabrielli et al). 2010;52:464-6 (Case rep.)
Regarding “Endovascular management of iliac rupture during
endovascular aneurysm repair” (Semel et al). 2010;52:533
(Letter)
Significant sac retraction after endovascular aneurysm repair is a
robust indicator of durable treatment success (Houbballah
et al). 2010;52:878-83
Twelve-year outcomes after endovascular aneurysm repair us-
ing earliest available endograft components from a single
center (Adiseshiah et al). 2010;52:49-54
Aneurysm, dissecting
Distribution of intimomedial tears in patients with type B aortic
dissection (Khoynezhad et al). 2010;52:562-8
Endovascular management of type B aortic dissections (Di-
Musto et al). 2010;52:S26-36
Long-term outcomes of surgical aortic fenestration for compli-
cated acute type B aortic dissections (Trimarchi et al).
2010;52:261-6
Open and endovascular repair of type B aortic dissection in the
Nationwide Inpatient Sample (Sachs et al). 2010;52:860-6
Staged total exclusion of the aorta for chronic type B aortic
dissection (Dias Perera et al). 2010;52:1339-42 (Case rep.)
Stent graft-induced new entry after endovascular repair for
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Stanford type B aortic dissection (Dong et al); (Ricotta)
(Commentary). 2010;52:1450-8
Aneurysm, false
Complex subclavian artery pseudoaneurysm causing failure of
endovascular stent repair with salvage by percutaneous
thrombin injection (Lee et al). 2010;52:1058-60 (Case
rep.)
D-dimer testing in the diagnosis of transfemoral pseudoaneu-
rysm after percutaneous transluminal procedures (Hoke et
al). 2010;52:383-7
D-dimer testing in the diagnosis of transfemoral pseudoaneu-
rysm after percutaneous transluminal procedures (Roddy).
2010;52:517 (Editorial)
Endovascular repair of thoracic aortic pseudoaneurysms and
patch aneurysms (Schwill et al). 2010;52:1034-7 (Case
rep.)
A giant femoral artery pseudoaneurysm in an infant boy (Park
et al). 2010;52:222
Preparation and characterization of injectable fibrillar type I
collagen and evaluation for pseudoaneurysm treatment in a
pig model (Geutjes et al). 2010;52:1330-8
Regarding “Right subclavian pseudoaneurysm secondary to
blunt trauma in an arteriovenous malformation” (Lee)
(Letter);(Quinones-Baldrich,) (Reply). 2010;52:257-8
Transcatheter closure of recurrent aortic pseudoaneurysm pre-
viously treated by Amplatzer occluder device (Hussain et
al). 2010;52:196-8 (Case rep.)
True lumen re-entry after extravascular recanalization of a
superficial femoral artery chronic total occlusion (Wagner et
al). 2010;52:216-18 (Case rep.)
Aneurysm, infected
Listeria monocytogenes as a rare cause of mycotic aortic aneu-
rysm (Bal et al). 2010;52:456-9 (Case rep.)
Thoracic aortic endovascular repair for mycotic aneurysms and
fistulas (Patel et al). 2010;52:S37-40 (Editorial)
Aneurysm repair; see Blood vessel prosthesis implantation
Aneurysm, ruptured
Emergency endovascular treatment of early spontaneous non-
aneurysmal popliteal artery rupture in a patient with Salmo-
nella bacteremia (Trellopoulos et al). 2010;52:751-7 (Case
rep.)
Midterm outcome of endovascular repair of ruptured isolated
iliacarteryaneurysms(Hechelhammeretal).2010;52:1159-
63
Novel technique for endovascular salvage of a folded aortic
endograft (Ricotta II and Malgor). 2010;52:785-9
Prior endovascular abdominal aortic aneurysm repair provides
no survival benefits when the aneurysm ruptures (Cho et
al). 2010;52:1127-34
Regarding “A closer look at meta-analyses of observational
data” (Navarese et al) (Letter); (Jonker et al) (Reply).
2010;52:819-20
Regarding “Endovascular treatment of contained rupture of a
superior mesenteric artery aneurysm resulting from neuro-
fibromatosis type I” (Mendonc¸a). 2010;52:1425 (Letter)
A ruptured aneurysm after stent graft puncture during com-
puted tomography-guided thrombin injection (Tolenaar et
al). 2010;52:1045-7 (Case rep.)
Successful endovascular treatment of multiple mesenteric arte-
rial aneurysms associated with alpha-1-antitrypsin defi-
ciency (Gordon et al). 2010;52:467-70 (Case rep.)
Traumatic thoracic aortic injury and ruptures (Tefera). 2010;
52:S41-4 (Editorial)
Angiogenesis inhibitors
Nanoparticle-mediated endothelial cell-selective delivery of
pitavastatin induces functional collateral arteries (therapeu-
tic arteriogenesis) in a rabbit model of chronic hind limb
ischemia (Oda et al). 2010;52:412-20
Angiography
Intraprocedural imaging: flat panel detectors, rotational an-
giography, FluoroCT, IVUS, or still the portable C-arm?
(Eagleton). 2010;52:S50-9 (Editorial)
The value of the initial post-EVAR computed tomography
angiography scan in predicting future secondary procedures
using the Powerlink stent graft (Patel and Carpenter).
2010;52:1135-9
Warfarin anticoagulation before angioplasty relieves thrombus
burden in Budd-Chiari syndrome caused by inferior vena
cava anatomic obstruction (Li et al). 2010;52:1242-5
Angioplasty
Angioplasty of central venous stenosis in patients with multiple
sclerosis with ultrasound evidence of chronic cerebrospinal
venous insufficiency may be a sham (Requarth) (Letter);
(Zamboni et al) (Reply). 2010;52:1748-9
Cerebral reserve is decreased in elderly patients with carotid
stenosis (Chaer et al). 2010;52:569-75
D-dimer testing in the diagnosis of transfemoral pseudoaneu-
rysm after percutaneous transluminal procedures (Hoke et
al). 2010;52:383-7
D-dimer testing in the diagnosis of transfemoral pseudoaneu-
rysm after percutaneous transluminal procedures (Roddy).
2010;52:517 (Editorial)
Endoluminal treatment of type IA endoleak with Onyx (Grisafi
et al). 2010;52:1346-9 (Case rep.)
Outcomes of interventions for recurrent disease after endolu-
minal intervention for superficial femoral artery disease
(Davies et al). 2010;52:331-9, 331.e1-e2
Outcomes of reinterventions after subintimal angioplasty
(Schmieder et al). 2010;52:375-82
Subintimal angioplasty for femoro-popliteal occlusive disease
(Markose et al). 2010;52:1410-16
Angioplasty, balloon
Access site management with vascular closure devices for per-
cutaneous transarterial procedures (Bechara et al). 2010;52:
1682-96 (Review)
Primary balloon angioplasty plus balloon angioplasty matura-
tion to upgrade small-caliber veins (3 mm) for arterio-
venous fistulas (De Marco Garcia et al). 2010;52:139-44
Regarding “A prospective open-label study of endovascular
treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency”
(Lee). 2010;52:533 (Letter); Skurnick) (Letter); (Zam-
boni) (Reply). 2010;52:1749-50
Angiotensin-converting enzyme inhibitors
eNOS and ACE genes influence peripheral arterial disease
predisposition in smokers (Sticchi et al). 2010;52:97-102,
97.e1
Use of angiotensin converting enzyme inhibitors is associated
with increased growth rate of abdominal aortic aneurysms
(Sweeting et al). 2010;52:1-4
Angiotensin II
Vascular endothelial growth factor enhances angiotensin
II-induced aneurysm formation in apolipoprotein E-
deficient mice (Choke et al). 2010;52:159-66, 159.e1
Anticoagulants
Therapy of isolated calf muscle vein thrombosis: a randomized,
controlled study (Schwarz et al). 2010;52:1246-50
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Warfarin anticoagulation before angioplasty relieves thrombus
burden in Budd-Chiari syndrome caused by inferior vena
cava anatomic obstruction (Li et al). 2010;52:1242-5
Antithrombins
A pilot, prospective evaluation of a direct thrombin inhibitor,
bivalirudin (Angiomax), in patients undergoing lower ex-
tremity bypass (Kashyap et al). 2010;52:369-74
Aorta
Aorto-left renal vein fistula is a rare complication of abdominal
aortic aneurysm with unique clinical presentation (Dragas
et al). 2010;52:1658-61 (Case rep.)
A contemporary rural trauma center experience in blunt trau-
matic aortic injury (Durham et al). 2010;52:884-90
Dilated aortic root is related to a global aortic dilating diathesis
(Alegret et al); (Eagleton) (Commentary). 2010;52:867-
72
Endovascular procedures for aorto-iliac occlusive disease are
associated with superior short-term clinical and economic
outcomes compared with open surgery in the inpatient
population (Indes et al). 2010;52:1173-9, 1173.e1
Fenestrated and branched devices in the pipeline (Greenberg
and Qureshi). 2010;52:S15-21
Microcirculatory effects of local and remote ischemic precon-
ditioning in supraceliac aortic clamping (Erling et al). 2010;
52:1321-9
Persistence of intra-aortic air after circulatory arrest (Nakamura
et al). 2010;52:1061
Seventeen-year follow-up after ascending-to-infrarenal aorta
bypass for recurrent coarctation in an adult (Pereda et al).
2010;52:1362-4 (Case rep.)
A systematic review of endovascular treatment of extensive
aortoiliac occlusive disease (Jongkind et al). 2010;52:1376-
83 (Review)
Aorta, abdominal
A contemporary experience of open aortic reconstruction in
patients with chronic atherosclerotic occlusion of the ab-
dominal aorta (West et al). 2010;52:1164-72
Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts
for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections
(Bisdas et al). 2010;52:323-30; Roddy). 2010;52:516 (Ed-
itorial)
Endovascular repair of extent I thoracoabdominal aneurysms
with landing zone extension into the aortic arch and mes-
enteric portion of the abdominal aorta (Brinster et al).
2010;52:460-3 (Case rep.)
Outcomes in open repair of the thoracic and thoracoabdominal
aorta (Acher and Wynn). 2010;52:S3-9
Total aortic repair in Marfan syndrome using stent grafting
with hybrid techniques (Takahashi et al). 2010;52:1365-6
Aorta, thoracic
Aortic dilatation after endovascular repair of blunt traumatic
thoracic aortic injuries (Forbes et al). 2010;52:45-8
Aortic endograft sizing in trauma patients with hemodynamic
instability (Jonker et al). 2010;52:39-44
Aortic rupture after spinal correction for scoliosis in the pres-
ence of a thoracic stent graft (Mani et al). 2010;52:1653-7
(Case rep.)
A clinicopathologic study of immunoglobulin G4-related scle-
rosing disease of the thoracic aorta (Kasashima et al). 2010;
52:1587-95
Conduits and endoconduits, percutaneous access (Peterson).
2010;52:S60-4
Current Procedural Terminology (CPT) coding for endovas-
cular intervention in the descending thoracic aorta (Sea-
brook). 2010;52:S103-6 (Editorial)
Economic evaluation of open vs endovascular repair of blunt
traumatic thoracic aortic injuries (Tong et al). 2010;52:
31-8
The effects of systemic hypothermia on a murine model of
thoracic aortic ischemia reperfusion (Kang et al). 2010;52:
435-43
Endovascular repair of extent I thoracoabdominal aneurysms
with landing zone extension into the aortic arch and mes-
enteric portion of the abdominal aorta (Brinster et al).
2010;52:460-3 (Case rep.)
Endovascular repair of thoracic aortic traumatic transections is
a safe method in patients with complicated injuries (Rahimi
et al). 2010;52:891-6
The limitations of thoracic endovascular aortic repair in altering
the natural history of blunt aortic injury (Lang et al).
2010;52:290-7
Outcomes in open repair of the thoracic and thoracoabdominal
aorta (Acher and Wynn). 2010;52:S3-9
Risk factors for late mortality after endovascular repair of the
thoracic aorta (Chung et al). 2010;52:549-55
In situ fenestration in the aortic arch (Manning et al). 2010;
52:491-4
Total aortic repair in Marfan syndrome using stent grafting
with hybrid techniques (Takahashi et al). 2010;52:1365-6
Aortic aneurysm
Associated factors, timing, and technical aspects of late failure
following open surgical aneurysm repairs (Coscas et al).
2010;52:272-81
Dilated aortic root is related to a global aortic dilating diathesis
4(Alegret et al); (Eagleton) (Commentary). 2010;52:867-
72
Distribution of intimomedial tears in patients with type B aortic
dissection (Khoynezhad et al). 2010;52:562-8
Endovascular management of type B aortic dissections (Di-
Musto et al). 2010;52:S26-36
Juxtarenal aortic aneurysm repair (Jongkind et al). 2010;52:
760-7 (Review)
Listeria monocytogenes as a rare cause of mycotic aortic aneu-
rysm (Bal et al). 2010;52:456-9 (Case rep.)
Long-term follow-up of neck expansion after endovascular
aortic aneurysm repair (Monahan et al). 2010;52:303-7
Long-term outcomes of surgical aortic fenestration for compli-
cated acute type B aortic dissections (Trimarchi et al).
2010;52:261-6
In situ fenestration in the aortic arch (Manning et al). 2010;
52:491-4
Staged total exclusion of the aorta for chronic type B aortic
dissection (Dias Perera et al). 2010;52:1339-42 (Case rep.)
Stent graft-induced new entry after endovascular repair for
Stanford type B aortic dissection (Dong et al); (Ricotta)
(Commentary). 2010;52:1450-8
Thrombotic mesenteric ischemia due to aortic dissection (Bao
and Chen). 2010;52:1674, 1674.e1-e2
Aortic aneurysm, abdominal
Activation of transglutaminase type 2 for aortic wall protection
in a rat abdominal aortic aneurysm formation (Munezane et
al). 2010;52:967-74
Analysis of risk factors for abdominal aortic aneurysm in a
cohort of more than 3 million individuals (Kent et al);
(Lilly) (Commentary). 2010;52:539-48
An analysis of drug modulation of abdominal aortic aneurysm
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growth through 25 years of surveillance (Thompson et al).
2010;52:55-61, 55.e1-e2
Aorto-left renal vein fistula is a rare complication of abdominal
aortic aneurysm with unique clinical presentation (Dragas
et al). 2010;52:1658-61 (Case rep.)
Duplex ultrasound factors predicting persistent type II en-
doleak and increasing AAA sac diameter after EVAR (Bee-
man et al). 2010;52:1147-52
The effect of warfarin therapy on endoleak development after
endovascular aneurysm repair (EVAR) of the abdominal
aorta (Bobadilla et al). 2010;52:267-71
Endovascular aneurysm repair for ruptured abdominal aortic
aneurysm: how I do it (Mehta). 2010;52:1706-12
Endovascular aneurysm repair is superior to open surgery for
ruptured abdominal aortic aneurysms in EVAR-suitable
patients (Ten Bosch et al). 2010;52:13-18
Existing risk prediction methods for elective abdominal aortic
aneurysm repair do not predict short-term outcome follow-
ing endovascular repair (Patterson et al). 2010;52:25-30
A further meta-analysis of population-based screening for ab-
dominal aortic aneurysm (Takagi et al). 2010;52:1103-8
Haptoglobin 2-1 phenotype predicts rapid growth of abdom-
inal aortic aneurysms (Wiernicki et al). 2010;52:691-6
Hyperglycemia limits experimental aortic aneurysm progres-
sion (Miyama et al). 2010;52:975-83
I know about Jack and you’re no Jack Kevorkian (Jones and
McCullough). 2010;52:489-90
The impact of body mass index on perioperative outcomes of
open and endovascular abdominal aortic aneurysm repair
from the National Surgical Quality Improvement Program,
2005-2007 (Giles et al). 2010;52:1471-7
Incidence, follow-up, and outcomes of incidental abdominal
aortic aneurysms (van Walraven et al). 2010;52:282-9,
282.e1-e2
The influence of aneurysm size on anatomic suitability for
endovascular repair (Keefer et al). 2010;52:873-7
Intermediate-term EVAR outcomes in octogenarians (Fonseca
et al). 2010;52:556-61
Is a randomized trial necessary to determine whether endovas-
cular repair is the preferredmanagement strategy in patients
with ruptured abdominal aortic aneurysms? (Veith et al);
(Forbes and Ricco) (Commentary). 2010;52:1087-93
Long-term outcomes of secondary procedures after endovas-
cular aneurysm repair (Mehta et al). 2010;52:1442-9
Markers of inflammation in men with small abdominal aortic
aneurysm (Parry et al). 2010;52:145-51
A meta-analysis of clinical studies of statins for prevention of
abdominal aortic aneurysm expansion (Takagi et al). 2010;
52:1675-81 (Review)
Midterm results of adjunctive neck therapies performed during
elective infrarenal aortic aneurysm repair (Chung et al).
2010;52:1435-41
Novel technique for endovascular salvage of a folded aortic
endograft (Ricotta II and Malgor). 2010;52:785-9
Outcomes of symptomatic abdominal aortic aneurysm repair
(De Martino et al). 2010;52:5-12
Patient-specific biomechanical profiling in abdominal aortic
aneurysm development and rupture (Malkawi et al). 2010;
52:480-8 (Review)
Prior endovascular abdominal aortic aneurysm repair provides
no survival benefits when the aneurysm ruptures (Cho et
al). 2010;52:1127-34
Regarding “Long-term outcomes and resource utilization of
endovascular versus open repair of abdominal aortic aneu-
rysms in Ontario” (Takagi et al). 2010;52:818-19 (Letter)
Regarding “Preoperative statin therapy is associated with im-
proved outcomes and resource utilization in patients un-
dergoing aortic aneurysm repair” (Takagi et al) (Letter);
(Stoner) (Reply). 2010;52:820-2
Regarding “Serum carboxymethyllysine concentrations are re-
duced in diabetic men with abdominal aortic aneurysms:
Health InMen Study” (Meerwaldt andZeebregts) (Letter);
(Norman et al) (Reply). 2010;52:535-6
Regarding “The impact of model assumptions on results of
computational mechanics in abdominal aortic aneurysm”
(Georgakarakos et al) (Letter); (Reeps and Gee) (Reply).
2010;52:1124-5
Tips and techniques for optimal stent graft placement in angu-
lated aneurysm necks (van Keulen et al). 2010;52:1081-6
Urgent interventional bilateral renal artery fenestration for
giant pararenal abdominal aortic aneurysm with upper di-
gestive tract obstruction (Ouyang and Liang). 2010;52:
1048-51 (Case rep.)
Use of angiotensin converting enzyme inhibitors is associated
with increased growth rate of abdominal aortic aneurysms
(Sweeting et al). 2010;52:1-4
Use of a surgeon-modified branched thoracic endograft to
preserve an aortorenal bypass during treatment of an inter-
costal patch aneurysm (Jim et al). 2010;52:730-3 (Case
rep.)
The value of the initial post-EVAR computed tomography
angiography scan in predicting future secondary procedures
using the Powerlink stent graft (Patel and Carpenter).
2010;52:1135-9
Vascular endothelial growth factor enhances angiotensin II-
induced aneurysm formation in apolipoprotein E-deficient
mice (Choke et al). 2010;52:159-66, 159.e1
Vascular smooth muscle cell peroxisome proliferator-activated
receptor- deletion promotes abdominal aortic aneurysms
(Hamblin et al). 2010;52:984-93
Aortic aneurysm, thoracic
Advanced thoracic endovascular aortic repair: late complica-
tions of thoracic endografts (Halandras and Milner). 2010;
52:S100-2 (Editorial)
Description and comparisonof Food andDrugAdministration-
approved thoracic endovascular aneurysm devices (Lyden).
2010;52:S10-14
Endoleak management and postoperative surveillance follow-
ing endovascular repair of thoracic aortic aneurysms
(Ricotta). 2010;52:S91-9
Endovascular repair of extent I thoracoabdominal aneurysms
with landing zone extension into the aortic arch and mes-
enteric portion of the abdominal aorta (Brinster et al).
2010;52:460-3 (Case rep.)
Endovascular repair of thoracic aortic pseudoaneurysms and
patch aneurysms (Schwill et al). 2010;52:1034-7 (Case
rep.)
First United States experience of the TX2 Pro-Form thoracic
delivery system (Lee et al). 2010;52:1459-63
Incidence, prevention, and management in spinal cord protec-
tion during TEVAR (Rizvi and Sullivan). 2010;52:S86-90
(Editorial)
Open and endovascular repair of type B aortic dissection in the
Nationwide Inpatient Sample (Sachs et al). 2010;52:860-6
Open techniques for arch vessel reconstruction during thoracic
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endovascular aneurysm repair (TEVAR) (Vallabhaneni and
Sanchez). 2010;52:S71-6 (Editorial)
Outcomes of planned celiac artery coverage during TEVAR
(Mehta et al). 2010;52:1153-8
Regarding “A closer look at meta-analyses of observational
data” (Navarese et al) (Letter); (Jonker et al) (Reply).
2010;52:819-20
Regulatory TEVAR clinical trials (Garcia-Toca and Eskandari).
2010;52:S22-5 (Editorial)
Reporting standards for thoracic endovascular aortic repair
(TEVAR) (Fillinger et al). 2010;52:1022-33, 1022.e1-e5
Required skills and interdisciplinary teams in starting a TEVAR
practice (Starr). 2010;52:S45-9 (Editorial)
Risk factor analysis of thoracic endovascular repair using the
Matsui-Kitamura stent graft for acute aortic emergencies in
thedescending thoracic aorta (Ohtakeet al).2010;52:1464-
70
Thoracic aortic endovascular repair for mycotic aneurysms and
fistulas (Patel et al). 2010;52:S37-40 (Editorial)
Transcatheter closure of recurrent aortic pseudoaneurysm pre-
viously treated by Amplatzer occluder device (Hussain et
al). 2010;52:196-8 (Case rep.)
Traumatic thoracic aortic injury and ruptures (Tefera). 2010;
52:S41-4 (Editorial)
Use of a surgeon-modified branched thoracic endograft to
preserve an aortorenal bypass during treatment of an inter-
costal patch aneurysm (Jim et al). 2010;52:730-3 (Case
rep.)
Aortic arch; see Aorta, thoracic
Endovascular techniques for arch vessel reconstruction (Longo
and Pipinos). 2010;52:S77-81
Open techniques for arch vessel reconstruction during thoracic
endovascular aneurysm repair (TEVAR) (Vallabhaneni and
Sanchez). 2010;52:S71-6 (Editorial)
Aortic coarctation
Seventeen-year follow-up after ascending-to-infrarenal aorta
bypass for recurrent coarctation in an adult (Pereda et al).
2010;52:1362-4 (Case rep.)
Aortic diseases
Outcomes before and after initiation of an acute aortic treat-
ment center (Davies et al); (Taylor) (Commentary). 2010;
52:1478-85
Usefulness and limitations of computational models in aortic
disease risk stratification (Beller et al). 2010;52:1572-9
Aortic rupture
Aortic rupture after spinal correction for scoliosis in the pres-
ence of a thoracic stent graft (Mani et al). 2010;52:1653-7
(Case rep.)
Endovascular aneurysm repair for ruptured abdominal aortic
aneurysm: how I do it (Mehta). 2010;52:1706-12
Endovascular aneurysm repair is superior to open surgery for
ruptured abdominal aortic aneurysms in EVAR-suitable
patients (Ten Bosch et al). 2010;52:13-18
I know about Jack and you’re no Jack Kevorkian (Jones and
McCullough). 2010;52:489-90
Incidence, follow-up, and outcomes of incidental abdominal
aortic aneurysms (van Walraven et al). 2010;52:282-9,
282.e1-e2
Is a randomized trial necessary to determine whether endovas-
cular repair is the preferredmanagement strategy in patients
with ruptured abdominal aortic aneurysms? (Veith et al);
(Forbes and Ricco) (Commentary). 2010;52:1087-93
The limitations of thoracic endovascular aortic repair in altering
the natural history of blunt aortic injury (Lang et al).
2010;52:290-7
Patient-specific biomechanical profiling in abdominal aortic
aneurysm development and rupture (Malkawi et al). 2010;
52:480-8 (Review)
Stent graft-induced new entry after endovascular repair for
Stanford type B aortic dissection (Dong et al); (Ricotta)
(Commentary). 2010;52:1450-8
Apolipoproteins E
Vascular endothelial growth factor enhances angiotensin II-
induced aneurysm formation in apolipoprotein E-deficient
mice (Choke et al). 2010;52:159-66, 159.e1
Apoptosis
Evidence for markers of hypoxia and apoptosis in explanted
human carotid atherosclerotic plaques (Bitto et al). 2010;
52:1015-21
Inhibition of N-cadherin retards smooth muscle cell migration
and intimal thickening via induction of apoptosis (Lyon et
al). 2010;52:1301-9
Arm
Arm vein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascu-
larization for critical leg ischemia (Arvela et al). 2010;52:
616-23
Arm vein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascu-
larization for critical leg ischemia (Roddy). 2010;52:794-5
(Editorial)
Inherent problems with randomized clinical trials with obser-
vational/no treatment arms (Buckley et al). 2010;52:237-
41
The middle-arm fistula as a valuable surgical approach in pa-
tients with end-stage renal disease (Bonforte et al). 2010;
52:1551-6
The middle-arm fistula as a valuable surgical approach in
patients with end-stage renal disease (Roddy). 2010;52:
1724-5
Arterial occlusive diseases
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Boufi et al). 2010;52:1211-
17; Roddy). 2010;52:1417-18 (Editorial)
A contemporary experience of open aortic reconstruction in
patients with chronic atherosclerotic occlusion of the ab-
dominal aorta (West et al). 2010;52:1164-72
Current assessment of endovascular therapy for infrainguinal
arterial occlusive disease in patients with diabetes (Ihnat
and Mills). 2010;52:S92-5
Endovascular procedures for aorto-iliac occlusive disease are
associated with superior short-term clinical and economic
outcomes compared with open surgery in the inpatient
population (Indes et al). 2010;52:1173-9, 1173.e1
External iliac artery dissection secondary to endofibrosis in a
cyclist (Willson et al). 2010;52:219-21 (Case rep.)
Limb salvage after delayed diagnosis for blunt traumatic infr-
apopliteal occlusion (Causey et al). 2010;52:734-7 (Case
rep.)
Poor outcomes with cryoplasty for lower extremity arterial
occlusive disease (Schmieder et al). 2010;52:362-8
Practical use of duplex echo-guided recanalization of chronic
total occlusion in the iliac artery (Kawarada et al). 2010;52:
475-8 (Case rep.)
Regarding “High spatial resolution magnetic resonance imag-
ing of cystic adventitial disease of the popliteal artery”
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(Weimar et al) (Letter); (Hagspiel) (Reply). 2010;52:
534-5
Subintimal angioplasty for femoro-popliteal occlusive disease
(Markose et al). 2010;52:1410-16
A systematic review of endovascular treatment of extensive
aortoiliac occlusive disease (Jongkind et al). 2010;52:1376-
83 (Review)
Thrombolysis for acute arterial occlusion (van den Berg). 2010;
52:512-15
True lumen re-entry after extravascular recanalization of a
superficial femoral artery chronic total occlusion (Wagner et
al). 2010;52:216-18 (Case rep.)
Arteriovenous fistula
Fistula First clarifies its message (Sales et al). 2010;52:1699
(Editorial)
Liquid sclerotherapy for posttraumatic arteriovenous fistula of
the radialis indicis artery (Katada et al). 2010;52:1343-5
(Case rep.)
Primary balloon angioplasty plus balloon angioplasty matura-
tion to upgrade small-caliber veins (3 mm) for arterio-
venous fistulas (De Marco Garcia et al). 2010;52:139-44
Superficialization of arteriovenous fistulae employing mini-
mally invasive liposuction (Causey et al). 2010;52:1397-
400
Vascular changes at the puncture segments of arteriovenous
fistula for hemodialysis access (Hsiao et al). 2010;52:669-
73
Arteriovenous malformations
Regarding “Right subclavian pseudoaneurysm secondary to
blunt trauma in an arteriovenous malformation” (Lee) (Letter);
(Quinones-Baldrich,) (Reply). 2010;52:257-8
Arteriovenous shunt, surgical
Banding between dialysis puncture sites to treat severe ischemic
steal syndrome in low flow autogenous arteriovenous access
(Shemesh et al). 2010;52:495-8
History of temporary intravascular shunts in the management
of vascular injury (Hancock et al). 2010;52:1405-9
The middle-arm fistula as a valuable surgical approach in
patients with end-stage renal disease (Roddy). 2010;52:
1724-5
In vitro testing of a newly developed arteriovenous double-
outflow graft (Heise et al). 2010;52:421-8
Aspirin
Results of the randomized, placebo-controlled clopidogrel and
acetylsalicylic acid in bypass surgery for peripheral arterial
disease (CASPAR) trial (Belch et al). 2010;52:825-33,
825.e1-e2
Atherosclerosis
Regarding “Statins, heme oxygenase-1, iron, and atherosclero-
sis” (Sullivan) (Letter); (DePalma et al) (Reply). 2010;52:
536-7
Atherosclerotic plaque; see Plaque, atherosclerotic
Athletic injuries
Bilateral internal carotid and vertebral artery dissection after a
horse-riding injury (Keilani et al). 2010;52:1052-7 (Case
rep.)
Axillary vein
Aggressive treatment of idiopathic axillo-subclavian vein
thrombosis provides excellent long-term function (Stone et
al). 2010;52:127-31
B
Bacteremia
Emergency endovascular treatment of early spontaneous non-
aneurysmal popliteal artery rupture in a patient with Salmo-
nella bacteremia (Trellopoulos et al). 2010;52:751-7 (Case
rep.)
Balloon angioplasty; see Angioplasty, balloon
Bandages
Inelastic bandages maintain their hemodynamic effectiveness
over time despite significant pressure loss (Mosti and
Partsch). 2010;52:925-31
Behcet syndrome
Don’t trust a vein graft to treat carotid aneurysm in patients
with Behc¸et disease (Berard et al). 2010;52:471-4 (Case
rep.)
Benchmarking
CAPTURE 2 risk-adjusted stroke outcome benchmarks for
carotid artery stenting with distal embolic protection (Mat-
sumura et al). 2010;52:576-83, 576.e1-e2
Biocompatible materials
Animal models for the assessment of novel vascular conduits
(Byrom et al). 2010;52:176-95
The effect of injectable biocompatible elastomer (PDMS) on
the strength of the proximal fixation of endovascular aneu-
rysm repair grafts: an in vitro study (Bosman et al). 2010;
52:152-8
Bioengineering
Bioengineered vascular graft grown in the mouse peritoneal
cavity (Song et al). 2010;52:994-1002, 994.e1-e2
Biological markers
Biomarkers in peripheral arterial disease patients and near- and
longer-term mortality (Criqui et al). 2010;52:85-90
Desmuslin gene knockdown causes altered expression of phe-
notype markers and differentiation of saphenous vein
smooth muscle cells (Xiao et al). 2010;52:684-90
Evidence for markers of hypoxia and apoptosis in explanted
human carotid atherosclerotic plaques (Bitto et al). 2010;
52:1015-21
Markers of inflammation in men with small abdominal aortic
aneurysm (Parry et al). 2010;52:145-51
Biomarkers; see Biological markers
Biomechanics
Patient-specific biomechanical profiling in abdominal aortic
aneurysm development and rupture (Malkawi et al). 2010;
52:480-8 (Review)
Regarding “The impact of model assumptions on results of
computational mechanics in abdominal aortic aneurysm”
(Georgakarakos et al) (Letter); (Reeps and Gee) (Reply).
2010;52:1124-5
Bivalirudin; see Hirudins
Blood flow velocity
Clinical course of asymptomatic patients with carotid duplex
scan end diastolic velocities of 100 to 124 centimeters per
second (Riles et al). 2010;52:914-19, 914.e1
Blood platelets
Perioperative platelet and monocyte activation in patients with
critical limb ischemia (Burdess et al). 2010;52:697-703
Blood vessel prosthesis
Fenestrated and branched devices in the pipeline (Greenberg
and Qureshi). 2010;52:S15-21
Regulatory TEVAR clinical trials (Garcia-Toca and Eskandari).
2010;52:S22-5 (Editorial)
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Blood vessel prosthesis implantation
Advanced thoracic endovascular aortic repair: late complica-
tions of thoracic endografts (Halandras and Milner). 2010;
52:S100-2 (Editorial)
Animal models for the assessment of novel vascular conduits
(Byrom et al). 2010;52:176-95
Aortic endograft sizing in trauma patients with hemodynamic
instability (Jonker et al). 2010;52:39-44
Arm vein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascu-
larization for critical leg ischemia (Arvela et al). 2010;52:
616-23
Arm vein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascu-
larization for critical leg ischemia (Roddy). 2010;52:794-5
(Editorial)
Bioengineered vascular graft grown in the mouse peritoneal
cavity (Song et al). 2010;52:994-1002, 994.e1-e2
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Boufi et al). 2010;52:1211-
17
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Roddy). 2010;52:1417-18
(Editorial)
A contemporary meta-analysis of Dacron versus polytetrafluo-
roethylene grafts for femoropopliteal bypass grafting
(Takagi et al). 2010;52:232-6 (Review)
Description and comparisonof Food andDrugAdministration-
approved thoracic endovascular aneurysm devices (Lyden).
2010;52:S10-14
Don’t trust a vein graft to treat carotid aneurysm in patients
with Behc¸et disease (Berard et al). 2010;52:471-4 (Case
rep.)
Duplex ultrasound factors predicting persistent type II en-
doleak and increasing AAA sac diameter after EVAR (Bee-
man et al). 2010;52:1147-52
Early type III endoleak with an Endurant endograft (Aboulia-
tim et al). 2010;52:1665-7 (Case rep.)
The effect of injectable biocompatible elastomer (PDMS) on
the strength of the proximal fixation of endovascular aneu-
rysm repair grafts: an in vitro study (Bosman et al). 2010;
52:152-8
The effect of warfarin therapy on endoleak development after
endovascular aneurysm repair (EVAR) of the abdominal
aorta (Bobadilla et al). 2010;52:267-71
Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts
for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections
(Bisdas et al). 2010;52:323-30
Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts
for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections
(Roddy). 2010;52:516 (Editorial)
Endoluminal treatment of type IA endoleak with Onyx (Grisafi
et al). 2010;52:1346-9 (Case rep.)
Endovascular management of type B aortic dissections (Di-
Musto et al). 2010;52:S26-36
Endovascular repair of extent I thoracoabdominal aneurysms
with landing zone extension into the aortic arch and mes-
enteric portion of the abdominal aorta (Brinster et al).
2010;52:460-3 (Case rep.)
Endovascular repair of thoracic aortic pseudoaneurysms and
patch aneurysms (Schwill et al). 2010;52:1034-7 (Case
rep.)
Endovascular repair of thoracic aortic traumatic transections is
a safe method in patients with complicated injuries (Rahimi
et al). 2010;52:891-6
Endovascular techniques for arch vessel reconstruction (Longo
and Pipinos). 2010;52:S77-81
First United States experience of the TX2 Pro-Form thoracic
delivery system (Lee et al). 2010;52:1459-63
Four-year randomized prospective comparison of percutane-
ous ePTFE/nitinol self-expanding stent graft versus pros-
thetic femoral-popliteal bypass in the treatment of superfi-
cial femoral artery occlusive disease (McQuade et al). 2010;
52:584-91, 584.e1-e8
Glue embolus complicating the endovascular treatment of a
patient with Loeys-Dietz syndrome (Marine et al). 2010;
52:1350-3 (Case rep.)
Intermediate-term EVAR outcomes in octogenarians (Fonseca
et al). 2010;52:556-61
Mechanisms to explain the poor results of carotid artery stent-
ing (CAS) in symptomatic patients to date and options to
improve CAS outcomes (Paraskevas et al). 2010;52:1367-
75 (Review)
Midterm results of adjunctive neck therapies performed during
elective infrarenal aortic aneurysm repair (Chung et al).
2010;52:1435-41
Novel technique for endovascular salvage of a folded aortic
endograft (Ricotta II and Malgor). 2010;52:785-9
Open and endovascular repair of type B aortic dissection in the
Nationwide Inpatient Sample (Sachs et al). 2010;52:860-6
Open techniques for arch vessel reconstruction during thoracic
endovascular aneurysm repair (TEVAR) (Vallabhaneni and
Sanchez). 2010;52:S71-6 (Editorial)
Outcomes of planned celiac artery coverage during TEVAR
(Mehta et al). 2010;52:1153-8
Preoperative variables predict persistent type 2 endoleak after
endovascular aneurysm repair (Abularrage et al). 2010;52:
19-24
Preoperative variables predict persistent type 2 endoleak after
endovascular aneurysm repair (Roddy). 2010;52:250 (Ed-
itorial)
Prosthetic lower extremity haemodialysis access grafts have
satisfactory patency despite high incidence of infection
(Roddy). 2010;52:1723 (Editorial)
Prosthetic lower extremity hemodialysis access grafts have sat-
isfactory patency despite a high incidence of infection
(Geenen et al). 2010;52:1546-50
Rationale and practical techniques for mouse models of early
vein graft adaptations (Yu et al). 2010;52:444-52
Regarding “Endovascular treatment of contained rupture of a
superior mesenteric artery aneurysm resulting from neuro-
fibromatosis type I” (Mendonc¸a). 2010;52:1425 (Letter)
Results of the randomized, placebo-controlled clopidogrel and
acetylsalicylic acid in bypass surgery for peripheral arterial
disease (CASPAR) trial (Belch et al). 2010;52:825-33,
825.e1-e2
Risk factor analysis of thoracic endovascular repair using the
Matsui-Kitamura stent graft for acute aortic emergencies in
thedescending thoracic aorta (Ohtakeet al).2010;52:1464-
70
Significant sac retraction after endovascular aneurysm repair is a
robust indicator of durable treatment success (Houbballah
et al). 2010;52:878-83
In situ fenestration in the aortic arch (Manning et al). 2010;
52:491-4
Stent graft-induced new entry after endovascular repair for
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Stanford type B aortic dissection (Dong et al); (Ricotta)
(Commentary). 2010;52:1450-8
Tips and techniques for optimal stent graft placement in angu-
lated aneurysm necks (van Keulen et al). 2010;52:1081-6
Total aortic repair in Marfan syndrome using stent grafting
with hybrid techniques (Takahashi et al). 2010;52:1365-6
True lumen re-entry after extravascular recanalization of a
superficial femoral artery chronic total occlusion (Wagner et
al). 2010;52:216-18 (Case rep.)
Twelve-year outcomes after endovascular aneurysm repair us-
ing earliest available endograft components from a single
center (Adiseshiah et al). 2010;52:49-54
Urgent interventional bilateral renal artery fenestration for
giant pararenal abdominal aortic aneurysm with upper di-
gestive tract obstruction (Ouyang and Liang). 2010;52:
1048-51 (Case rep.)
Use of a surgeon-modified branched thoracic endograft to
preserve an aortorenal bypass during treatment of an inter-
costal patch aneurysm (Jim et al). 2010;52:730-3 (Case
rep.)
The value of the initial post-EVAR computed tomography
angiography scan in predicting future secondary procedures
using the Powerlink stent graft (Patel and Carpenter).
2010;52:1135-9
Visceral reconstruction techniques (Srivastava). 2010;52:S82-
5 (Editorial)
In vitro testing of a newly developed arteriovenous double-
outflow graft (Heise et al). 2010;52:421-8
Blunt injuries; see Wounds, nonpenetrating
Body mass index
The impact of body mass index on perioperative outcomes of
open and endovascular abdominal aortic aneurysm repair
from the National Surgical Quality Improvement Program,
2005-2007 (Giles et al). 2010;52:1471-7
Bone marrow
Upper extremity ischemia treated with tissue repair cells from
adult bone marrow (Comerota et al). 2010;52:723-9 (Case
rep.)
Brachiocephalic veins
Collateral pathways visualization of the innominate vein
(Civilini et al). 2010;52:758-9
Revascularization of an occluded brachiocephalic vein using
Outback-LTD re-entry catheter (Anil and Taneja). 2010;
52:1038-40 (Case rep.)
Brain ischemia
A durable iliac-axillary and axillary-carotid bypass for cerebral
ischemia due to Takayasu arteritis allowed successful preg-
nancies and deliveries (Kondo et al). 2010;52:1713-5
Budd-Chiari syndrome
Agitation thrombolysis for fresh iatrogenic IVC thrombosis in
patients with Budd-Chiari syndrome (Ding et al). 2010;52:
782-4
Warfarin anticoagulation before angioplasty relieves thrombus
burden in Budd-Chiari syndrome caused by inferior vena
cava anatomic obstruction (Li et al). 2010;52:1242-5
C
Cadherins
Inhibition of N-cadherin retards smooth muscle cell migration
and intimal thickening via induction of apoptosis (Lyon et
al). 2010;52:1301-9
Cannulation; see Catheterization
Cardiopulmonary resuscitation
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Foley et al). 2010;52:850-3
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Roddy). 2010;52:1109 (Editorial)
Cardiopulmonary support; see Cardiopulmonary resuscitation
Cardiovascular diseases
Combined effects of smoking and peripheral arterial disease on
all-cause and cardiovascular disease mortality in a Chinese
male cohort (Luo et al). 2010;51:673-8. Correction. 2010;
52:260
Carotid arteries
Atherosclerotic plaque composition assessed by virtual histol-
ogy intravascular ultrasound and cerebral embolization af-
ter carotid stenting (Timaran et al). 2010;52:1188-95
CAPTURE 2 risk-adjusted stroke outcome benchmarks for
carotid artery stenting with distal embolic protection (Mat-
sumura et al). 2010;52:576-83, 576.e1-e2
Carotid artery stenting outcomes are equivalent to carotid
endarterectomy outcomes for patients with post-carotid
endarterectomy stenosis (AbuRahma et al). 2010;52:
1180-7
A durable iliac-axillary and axillary-carotid bypass for cerebral
ischemia due to Takayasu arteritis allowed successful preg-
nancies and deliveries (Kondo et al). 2010;52:1713-5
Eight-year experience with carotid artery stenting for correc-
tion of symptomatic and asymptomatic post-
endarterectomy defects). 2010;52:1511-7
Heparin versus bivalirudin for carotid artery stenting using
proximal endovascular clamping for neuroprotection: re-
sults from a prospective randomized study (Stabile et al).
2010;52:1505-10
Mandibular subluxation stabilized by mouthpiece for distal
internal carotid artery exposure in carotid endarterectomy
(Yoshino et al). 2010;52:1401-4
Mechanisms to explain the poor results of carotid artery stent-
ing (CAS) in symptomatic patients to date and options to
improve CAS outcomes (Paraskevas et al). 2010;52:1367-
75 (Review)
Outcomes of carotid stenting compared with endarterectomy
are equivalent in asymptomatic patients and inferior in
symptomatic patients (Giacovelli et al). 2010;52:906-13,
906.e1-e4
Patient-specific simulation in carotid artery stenting (Willaert et
al). 2010;52:1700-5
Stroke and death after carotid endarterectomy and carotid
artery stenting with and without high risk criteria (Giles et
al). 2010;52:1497-504
Carotid artery diseases
An unfavorable dietary pattern is associated with symptomatic
ischemic stroke and carotid atherosclerosis (Mahe et al).
2010;52:62-8
Catheter-based neurosalvage for acute embolic complication
during carotid intervention (Lin et al). 2010;52:308-13
A contemporary experience of open aortic reconstruction in
patients with chronic atherosclerotic occlusion of the ab-
dominal aorta (West et al). 2010;52:1164-72
Don’t trust a vein graft to treat carotid aneurysm in patients
with Behc¸et disease (Berard et al). 2010;52:471-4 (Case
rep.)
Evidence for markers of hypoxia and apoptosis in explanted
human carotid atherosclerotic plaques (Bitto et al). 2010;
52:1015-21
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Is carotid artery disease responsible for perioperative strokes
after coronary artery bypass surgery? (Li et al); (Forbes and
Ricco) (Commentary). 2010;52:1716-22
Oxidized LDL in human carotid plaques is related to symp-
tomatic carotid disease and lesion instability (Sigala et al).
2010;52:704-13
Carotid artery, internal
Asymptomatic internal carotid artery stenosis and cerebrovas-
cular risk stratification (Nicolaides et al). 2010;52:1486-
96, 1486.e1-e5
Juxtaluminal hypoechoic area in ultrasonic images of carotid
plaques and hemispheric symptoms (Griffin et al). 2010;52:
69-76
Juxtaluminal hypoechoic area in ultrasonic images of carotid
plaques and hemispheric symptoms (Griffin et al) 2010;52:
69-76. Correction. 2010;52:1430
Carotid artery, internal, dissection
Bilateral internal carotid and vertebral artery dissection after a
horse-riding injury (Keilani et al). 2010;52:1052-7 (Case
rep.)
Carotid atherosclerosis; see Carotid artery diseases
Carotid body tumor
Carotid body tumor presenting with carotid sinus syndrome
(da Gama and Cabral). 2010;52:1668-70 (Case rep.)
Early side effects after embolization of a carotid body tumor
using Onyx (Wiegand et al). 2010;52:742-5 (Case rep.)
Important observations made managing carotid body tumors
during a 25-year experience (Kruger et al); (LaMuraglia)
(Commentary). 2010;52:1518-24
A rare case of familial carotid body tumor in a patient with
bilateral fibromuscular dysplasia (Han et al). 2010;52:746-
50 (Case rep.)
Carotid endarterectomy; see Endarterectomy, carotid
Carotid plaque; see Carotid stenosis
Carotid sinus
Carotid body tumor presenting with carotid sinus syndrome
(da Gama and Cabral). 2010;52:1668-70 (Case rep.)
Carotid stenosis
Asymptomatic carotid artery stenosis-Medical therapy alone
versus medical therapy plus carotid endarterectomy or
stenting (Schneider and Naylor); (Forbes) (Commentary)
2010;52:499-507. Correction. 2010;52:823
Asymptomatic carotid artery stenosis—Medical therapy alone
versus medical therapy plus carotid endarterectomy or
stenting (Schneider and Naylor); (Forbes) (Commentary).
2010;52:499-507
Asymptomatic internal carotid artery stenosis and cerebrovas-
cular risk stratification (Nicolaides et al). 2010;52:1486-
96, 1486.e1-e5
Carotid artery stenting outcomes are equivalent to carotid
endarterectomy outcomes for patients with post-carotid
endarterectomy stenosis (AbuRahma et al). 2010;52:
1180-7
Cerebral reserve is decreased in elderly patients with carotid
stenosis (Chaer et al). 2010;52:569-75
Clinical course of asymptomatic patients with carotid duplex
scan end diastolic velocities of 100 to 124 centimeters per
second (Riles et al). 2010;52:914-19, 914.e1
Juxtaluminal hypoechoic area in ultrasonic images of carotid
plaques and hemispheric symptoms (Griffin et al). 2010;52:
69-76
Juxtaluminal hypoechoic area in ultrasonic images of carotid
plaques and hemispheric symptoms (Griffin et al) 2010;52:
69-76. Correction. 2010;52:1430
Mechanisms to explain the poor results of carotid artery stent-
ing (CAS) in symptomatic patients to date and options to
improve CAS outcomes (Paraskevas et al). 2010;52:1367-
75 (Review)
Oxidized LDL in human carotid plaques is related to symp-
tomatic carotid disease and lesion instability (Sigala et al).
2010;52:704-13
Patient-specific simulation in carotid artery stenting (Willaert et
al). 2010;52:1700-5
Case reports
Case reports. 2010;52:196-221, 453-78, 720-57, 1034-60,
1339-64, 1653-73
Catheter ablation
A randomized, controlled trial of endovenous thermal ablation
using the 810-nm wavelength laser and the ClosurePLUS
radiofrequency ablation methods for superficial venous in-
sufficiency of the great saphenous vein (Gale et al). 2010;
52:645-50
A randomized, controlled trial of endovenous thermal ablation
using the 810-nm wavelength laser and the ClosurePLUS
radiofrequency ablation methods for superficial venous in-
sufficiency of the great saphenous vein (Roddy). 2010;52:
796 (Editorial)
Catheterization
Catheter-based neurosalvage for acute embolic complication
during carotid intervention (Lin et al). 2010;52:308-13
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Foley et al). 2010;52:850-3
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Roddy). 2010;52:1109 (Editorial)
Transcatheter closure of recurrent aortic pseudoaneurysm pre-
viously treated by Amplatzer occluder device (Hussain et
al). 2010;52:196-8 (Case rep.)
Videothoracoscopic-guided management of a central vein per-
foration during hemodialysis catheter placement (Kuzniec
et al). 2010;52:1354-6 (Case rep.)
Catheterization, central venous
Revascularization of an occluded brachiocephalic vein using
Outback-LTD re-entry catheter (Anil and Taneja). 2010;
52:1038-40 (Case rep.)
Celiac artery
Laparoscopic versus open celiac ganglionectomy in patients
withmedian arcuate ligament syndrome (Roddy). 2010;52:
1419 (Editorial)
Laparoscopic versus open celiac ganglionectomy in patients
with median arcuate ligament syndrome (Tulloch et al).
2010;52:1283-9
Microcirculatory effects of local and remote ischemic precon-
ditioning in supraceliac aortic clamping (Erling et al). 2010;
52:1321-9
Outcomes of planned celiac artery coverage during TEVAR
(Mehta et al). 2010;52:1153-8
Cell differentiation
Desmuslin gene knockdown causes altered expression of phe-
notype markers and differentiation of saphenous vein
smooth muscle cells (Xiao et al). 2010;52:684-90
Cell migration; see Cell movement
Cell movement
Inhibition of N-cadherin retards smooth muscle cell migration
and intimal thickening via induction of apoptosis (Lyon et
al). 2010;52:1301-9
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Cell proliferation
Tissue factor pathway inhibitor-2 is induced by fluid shear
stress in vascular smooth muscle cells and affects cell prolif-
eration and survival (Ekstrand et al). 2010;52:167-75
Cell survival
Tissue factor pathway inhibitor-2 is induced by fluid shear
stress in vascular smooth muscle cells and affects cell prolif-
eration and survival (Ekstrand et al). 2010;52:167-75
Cerebral embolization; see Intracranial embolism
Cerebral ischemia; see Brain ischemia
Cerebrospinal fluid (CSF)
Angioplasty of central venous stenosis in patients with multiple
sclerosis with ultrasound evidence of chronic cerebrospinal
venous insufficiency may be a sham (Requarth) (Letter);
(Zamboni et al) (Reply). 2010;52:1748-9
Cerebrovascular circulation
Cerebral reserve is decreased in elderly patients with carotid
stenosis (Chaer et al). 2010;52:569-75
Cerebrovascular disorders
Asymptomatic internal carotid artery stenosis and cerebrovas-
cular risk stratification (Nicolaides et al). 2010;52:1486-
96, 1486.e1-e5
Regarding “A prospective open-label study of endovascular
treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency”
(Lee). 2010;52:533 (Letter)
Regarding “A prospective open-label study of endovascular
treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency”
(Skurnick) (Letter); (Zamboni) (Reply). 2010;52:1749-50
Chronic disease
A contemporary experience of open aortic reconstruction in
patients with chronic atherosclerotic occlusion of the ab-
dominal aorta (West et al). 2010;52:1164-72
Prevention and treatment of venous ulcers in primary chronic
venous insufficiency (Neglen). 2010;52:S15-20
Reducing venous stasis ulcers by fifty percent in 10 years: the
next steps (Henke et al). 2010;52:S37-8
Circulatory arrest, deep hypothermia induced
Persistence of intra-aortic air after circulatory arrest (Nakamura
et al). 2010;52:1061
Clamping; see Constriction
Clinical trials as topic
Regulatory TEVAR clinical trials (Garcia-Toca and Eskandari).
2010;52:S22-5 (Editorial)
Clopidogrel; see Ticlopidine
Collateral circulation
Nanoparticle-mediated endothelial cell-selective delivery of
pitavastatin induces functional collateral arteries (therapeu-
tic arteriogenesis) in a rabbit model of chronic hind limb
ischemia (Oda et al). 2010;52:412-20
Compression bandages
Individually tailored duration of elastic compression therapy in
relation to incidence of the postthrombotic syndrome (ten
Cate-Hoek et al). 2010;52:132-8
Computed tomography; see Tomography, X-ray computed
Consensus
Consensus statement on the adoption of the COPE guidelines.
2010;52:242
Revision of the venous clinical severity score: venous outcomes
consensus statement: special communication of the Amer-
ican Venous Forum Ad Hoc Outcomes Working Group
(Vasquez et al). 2010;52:1387-96
Constriction
Heparin versus bivalirudin for carotid artery stenting using
proximal endovascular clamping for neuroprotection: re-
sults from a prospective randomized study (Stabile et al).
2010;52:1505-10
Constriction, pathologic
Angioplasty of central venous stenosis in patients with multiple
sclerosis with ultrasound evidence of chronic cerebrospinal
venous insufficiency may be a sham (Requarth) (Letter);
(Zamboni et al) (Reply). 2010;52:1748-9
Coronary artery bypass
Is carotid artery disease responsible for perioperative strokes
after coronary artery bypass surgery? (Li et al); (Forbes and
Ricco) (Commentary). 2010;52:1716-22
Coronary restenosis
Restenosis after carotid endarterectomy in a multicenter regional
registry (Goodney et al). 2010;52:897-905, 897.e1-e2
Corrections
Asymptomatic carotid artery stenosis-Medical therapy alone
versus medical therapy plus carotid endarterectomy or
stenting (Schneider and Naylor); (Forbes) (Commentary)
2010;52:499-507). 2010;52:823
Combined effects of smoking and peripheral arterial disease on
all-cause and cardiovascular disease mortality in a Chinese
male cohort (Luo et al). 2010;51:673-8. Correction. 2010;
52:260
Elevated sex steroid hormones in great saphenous veins in men
(Kendler et al); (Labropoulos) (Commentary). 2010;51:
639-47). 2010;52:538
Juxtaluminal hypoechoic area in ultrasonic images of carotid
plaques and hemispheric symptoms (Griffin et al). 2010;52:
69-76. Correction. 2010;52:1430
Cost-benefit analysis
Cost-effectiveness of guidelines for insertion of inferior vena
cava filters in high-risk trauma patients (Spangler et al).
2010;52:1537-45, 1537.e1-e2
C-reactive protein
Prognostic values of C-reactive protein levels on clinical out-
come after endovascular therapy in hemodialysis patients
with peripheral artery disease (Ishii et al). 2010;52:854-9
Cryopreservation
Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts
for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections
(Bisdas et al). 2010;52:323-30
Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts
for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections
(Roddy). 2010;52:516 (Editorial)
Cryotherapy
Poor outcomes with cryoplasty for lower extremity arterial
occlusive disease (Schmieder et al). 2010;52:362-8
Current procedural terminology
Current Procedural Terminology (CPT) coding for endovas-
cular intervention in the descending thoracic aorta (Sea-
brook). 2010;52:S103-6 (Editorial)
Cysts
Regarding “High spatial resolution magnetic resonance imaging
of cystic adventitial disease of the popliteal artery” (Weimar et
al) (Letter); (Hagspiel) (Reply). 2010;52:534-5
D
Dacron; see Polyethylene terephthalates
Databases as topic
Analysis of large databases in vascular surgery (Nguyen and
Barshes). 2010;52:768-74 (Review)
D-dimer; see Fibrin fibrinogen degradation products
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Death
Stroke and death after carotid endarterectomy and carotid
artery stenting with and without high risk criteria (Giles et
al). 2010;52:1497-504
Debridement
De´bridement of the noninfected wound (Cornell et al). 2010;
52:S31-6
A step-wise approach for surgical management of diabetic foot
infections (Fisher et al). 2010;52:S72-5
Decompression, surgical
The spectrum of arterial compression at the thoracic outlet
(Criado et al). 2010;52:406-11
Surgical off-loading of the diabetic foot (Frykberg et al). 2010;
52:S44-58
Deep vein thrombosis; see Venous thrombosis
Delayed diagnosis
Limb salvage after delayed diagnosis for blunt traumatic infr-
apopliteal occlusion (Causey et al). 2010;52:734-7 (Case
rep.)
Depression
Younger women with symptomatic peripheral arterial disease
are at increased risk of depressive symptoms (Smolderen et
al). 2010;52:637-44
Desmuslin; see Intermediate filament proteins
Diabetes mellitus
Arterial imaging in patients with lower extremity ischemia and
diabetes mellitus (Pomposelli). 2010;52:S81-91
Challenges of distal bypass surgery in patients with diabetes:
patient selection, techniques, and outcomes (Conte). 2010;
52:S96-103
Current assessment of endovascular therapy for infrainguinal
arterial occlusive disease in patients with diabetes (Ihnat
and Mills). 2010;52:S92-5
Long-term outcomes of diabetic patients undergoing endovas-
cular infrainguinal interventions (Abularrage et al). 2010;
52:314-22, 314.e1-e4
Noninvasive assessment of lower extremity hemodynamics in
individualswithdiabetesmellitus (Andersen).2010;52:S76-
80
Regarding “Serum carboxymethyllysine concentrations are re-
duced in diabetic men with abdominal aortic aneurysms:
Health InMen Study” (Meerwaldt andZeebregts) (Letter);
(Norman et al) (Reply). 2010;52:535-6
What you can’t feel can hurt you (Boulton). 2010;52:S28-30
Diabetic foot
The costs of diabetic foot: the economic case for the limb
salvage team (Driver et al). 2010;52:S17-22
History of the team approach to amputation prevention: pio-
neers and milestones (Sanders et al). 2010;52:S3-16
Medical therapy of diabetic foot infections (Joseph and
Lipsky). 2010;52:S67-71
Off-loading the diabetic foot for ulcer prevention and healing
(Cavanagh and Bus). 2010;52:S37-43
Rescuing Sisyphus: the team approach to amputation preven-
tion (Mills Sr et al). 2010;52:S1-2 (Editorial)
A step-wise approach for surgical management of diabetic foot
infections (Fisher et al). 2010;52:S72-5
Surgical off-loading of the diabetic foot (Frykberg et al). 2010;
52:S44-58
What you can’t feel can hurt you (Boulton). 2010;52:S28-30
Diabetic neuropathies
What you can’t feel can hurt you (Boulton). 2010;52:S28-30
Diagnostic imaging
Arterial imaging in patients with lower extremity ischemia and
diabetes mellitus (Pomposelli). 2010;52:S81-91
Dialysis
Banding between dialysis puncture sites to treat severe ischemic
steal syndrome in low flow autogenous arteriovenous access
(Shemesh et al). 2010;52:495-8
Diastole
Clinical course of asymptomatic patients with carotid duplex
scan end diastolic velocities of 100 to 124 centimeters per
second (Riles et al). 2010;52:914-19, 914.e1
Diathesis; see Disease susceptibility
Diet
An unfavorable dietary pattern is associated with symptomatic
ischemic stroke and carotid atherosclerosis (Mahe et al).
2010;52:62-8
Dilatation, pathologic
Aortic dilatation after endovascular repair of blunt traumatic
thoracic aortic injuries (Forbes et al). 2010;52:45-8
Dilated aortic root is related to a global aortic dilating diathesis
(Alegret et al); (Eagleton) (Commentary). 2010;52:867-
72
Dimethyl sulfoxide
Endoluminal treatment of type IA endoleak with Onyx (Grisafi
et al). 2010;52:1346-9 (Case rep.)
Direct thrombin inhibitor; see Antithrombins
Disease progression
Hyperglycemia limits experimental aortic aneurysm progres-
sion (Miyama et al). 2010;52:975-83
Management of isolated soleal and gastrocnemius vein throm-
bosis (Sales et al). 2010;52:1251-4
Disease susceptibility
Dilated aortic root is related to a global aortic dilating diathesis
(Alegret et al); (Eagleton) (Commentary). 2010;52:867-
72
Dissection
External iliac artery dissection secondary to endofibrosis in a
cyclist (Willson et al). 2010;52:219-21 (Case rep.)
Diverticulum
Iliofemoral venous thrombosis from external compression by a
vesical diverticulum (Gupta et al). 2010;52:1671-3 (Case
rep.)
Do not resuscitate orders; see Resuscitation orders
Drug prescriptions
An analysis of drug modulation of abdominal aortic aneurysm
growth through 25 years of surveillance (Thompson et al).
2010;52:55-61, 55.e1-e2
Duodenum
Late erosion of a prophylactic Celect IVC filter into the aorta,
right renal artery, and duodenal wall (Becher et al). 2010;
52:1041-4 (Case rep.)
E
Earthquakes
A fellow’s experience in Haiti (Lind). 2010;52:533-4 (Letter)
Echocardiography
Dilated aortic root is related to a global aortic dilating diathesis
(Alegret et al); (Eagleton) (Commentary). 2010;52:867-
72
Editorials
Acknowledgment of reviewers (Sidawy and Perler). 2010;52:
1431-4
Advanced thoracic endovascular aortic repair: late complica-
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tions of thoracic endografts (Halandras and Milner). 2010;
52:S100-2
Arm vein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascu-
larization for critical leg ischemia (Roddy). 2010;52:794-5
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Roddy). 2010;52:1417-18
Current Procedural Terminology (CPT) coding for endovas-
cular intervention in the descending thoracic aorta (Sea-
brook). 2010;52:S103-6
D-dimer testing in the diagnosis of transfemoral pseudoaneu-
rysm after percutaneous transluminal procedures (Roddy).
2010;52:517
Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts
for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections
(Roddy). 2010;52:516
Fistula First clarifies its message (Sales et al). 2010;52:1699
Incidence, prevention, and management in spinal cord protec-
tion during TEVAR (Rizvi and Sullivan). 2010;52:S86-90
Intraprocedural imaging: flat panel detectors, rotational an-
giography, FluoroCT, IVUS, or still the portable C-arm?
(Eagleton). 2010;52:S50-9
Laparoscopic versus open celiac ganglionectomy in patients
withmedian arcuate ligament syndrome (Roddy). 2010;52:
1419
Left subclavian artery revascularization: Society for Vascular
Surgery®PracticeGuidelines (MatsumuraandRizvi).2010;
52:S65-70
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Roddy). 2010;52:1109
Open techniques for arch vessel reconstruction during thoracic
endovascular aneurysm repair (TEVAR) (Vallabhaneni and
Sanchez). 2010;52:S71-6
The Pacific Vascular Symposium 6: the Venous Ulcer Summit
in perspective (Henke). 2010;52:S1-2
Preoperative variables predict persistent type 2 endoleak after
endovascular aneurysm repair (Roddy). 2010;52:250
Prosthetic lower extremity haemodialysis access grafts have
satisfactory patency despite high incidence of infection
(Roddy). 2010;52:1723
A randomized, controlled trial of endovenous thermal ablation
using the 810-nm wavelength laser and the ClosurePLUS
radiofrequency ablation methods for superficial venous in-
sufficiency of the great saphenous vein (Roddy). 2010;52:
796
A real world analysis of payment per unit time in a Maryland
Vascular Practice (Roddy). 2010;52:1110
Regulatory TEVAR clinical trials (Garcia-Toca and Eskandari).
2010;52:S22-5
Required skills and interdisciplinary teams in starting a TEVAR
practice (Starr). 2010;52:S45-9
Rescuing Sisyphus: the team approach to amputation preven-
tion (Mills Sr et al). 2010;52:S1-2
Thoracic aortic endovascular repair for mycotic aneurysms and
fistulas (Patel et al). 2010;52:S37-40
Traumatic thoracic aortic injury and ruptures (Tefera). 2010;
52:S41-4
Trends in vena caval interruption (Roddy). 2010;52:251
Visceral reconstruction techniques (Srivastava). 2010;52:
S82-5
Education, medical
A vascular disease educational program in the preclinical years
of medical school increases student interest in vascular
disease (Godshall et al). 2010;52:775-81, 775.e1-e2
Education, medical, graduate
Incorporating simulation in vascular surgery education (Bis-
muth et al). 2010;52:1072-80
Elastomers
The effect of injectable biocompatible elastomer (PDMS) on
the strength of the proximal fixation of endovascular aneu-
rysm repair grafts: an in vitro study (Bosman et al). 2010;
52:152-8
Elderly; see Aged
Ellagic acid
Ellagic acid inhibits oxidized LDL-mediated LOX-1 expres-
sion, ROS generation, and inflammation in human endo-
thelial cells (Lee et al); (Rzucidlo) (Commentary). 2010;
52:1290-300
Embolic protection devices
CAPTURE 2 risk-adjusted stroke outcome benchmarks for
carotid artery stenting with distal embolic protection (Mat-
sumura et al). 2010;52:576-83, 576.e1-e2
Embolization, therapeutic
Early side effects after embolization of a carotid body tumor
using Onyx (Wiegand et al). 2010;52:742-5 (Case rep.)
Glue embolus complicating the endovascular treatment of a
patient with Loeys-Dietz syndrome (Marine et al). 2010;
52:1350-3 (Case rep.)
Emergencies
Emergency endovascular treatment of early spontaneous non-
aneurysmal popliteal artery rupture in a patient with Salmo-
nella bacteremia (Trellopoulos et al). 2010;52:751-7 (Case
rep.)
Endarterectomy
Histologic atherosclerotic plaque characteristics are associated
with restenosis rates after endarterectomy of the common
and superficial femoral arteries (Derksen et al). 2010;52:
592-9
Endarterectomy, carotid
Asymptomatic carotid artery stenosis-Medical therapy alone
versus medical therapy plus carotid endarterectomy or
stenting (Schneider and Naylor); (Forbes) (Commentary)
2010;52:499-507. Correction. 2010;52:823
Asymptomatic carotid artery stenosis—Medical therapy alone
versus medical therapy plus carotid endarterectomy or
stenting (Schneider and Naylor); (Forbes) (Commentary).
2010;52:499-507
Carotid artery stenting outcomes are equivalent to carotid
endarterectomy outcomes for patients with post-carotid
endarterectomy stenosis (AbuRahma et al). 2010;52:1180-
7
Deglutition syncope: a manifestation of vagal hyperactivity
following carotid endarterectomy (Endean et al). 2010;52:
720-2 (Case rep.)
Eight-year experience with carotid artery stenting for cor-
rection of symptomatic and asymptomatic post-
endarterectomy defects. 2010;52:1511-7
Mandibular subluxation stabilized by mouthpiece for distal
internal carotid artery exposure in carotid endarterectomy
(Yoshino et al). 2010;52:1401-4
Mechanisms of gender-related outcome differences after ca-
rotid endarterectomy (den Hartog et al). 2010;52:1062-
71, 1062.e1-e6 (Presidential Address)
Outcomes of carotid stenting compared with endarterectomy
are equivalent in asymptomatic patients and inferior in
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symptomatic patients (Giacovelli et al). 2010;52:906-13,
906.e1-e4
Process of care for carotid endarterectomy: perioperative med-
ical management (Stoner and deFreitas). 2010;52:223-31
(Review)
Restenosis after carotid endarterectomy in a multicenter re-
gional registry (Goodney et al). 2010;52:897-905, 897.e1-
e2
Stroke and death after carotid endarterectomy and carotid
artery stenting with and without high risk criteria (Giles et
al). 2010;52:1497-504
Endoleak
Duplex ultrasound factors predicting persistent type II en-
doleak and increasing AAA sac diameter after EVAR (Bee-
man et al). 2010;52:1147-52
Early type III endoleak with an Endurant endograft (Aboulia-
tim et al). 2010;52:1665-7 (Case rep.)
The effect of warfarin therapy on endoleak development after
endovascular aneurysm repair (EVAR) of the abdominal
aorta (Bobadilla et al). 2010;52:267-71
Endoleak management and postoperative surveillance follow-
ing endovascular repair of thoracic aortic aneurysms
(Ricotta). 2010;52:S91-9
Endoluminal treatment of type IA endoleak with Onyx (Grisafi
et al). 2010;52:1346-9 (Case rep.)
Preoperative variables predict persistent type 2 endoleak after
endovascular aneurysm repair (Abularrage et al). 2010;52:
19-24
Preoperative variables predict persistent type 2 endoleak after
endovascular aneurysm repair (Roddy). 2010;52:250 (Ed-
itorial)
Endoluminal treatment; see Angioplasty
Endoplasmic reticulum
Sodium 4-phenylbutyrate protects against spinal cord ischemia
by inhibition of endoplasmic reticulum stress (Mizukami et
al). 2010;52:1580-6
Endothelial cells
Ellagic acid inhibits oxidized LDL-mediated LOX-1 expres-
sion, ROS generation, and inflammation in human endo-
thelial cells (Lee et al); (Rzucidlo) (Commentary). 2010;
52:1290-300
Endothelial cells are susceptible to rapid siRNA transfection
and gene silencing ex vivo (Andersen et al). 2010;52:1608-
15
Nanoparticle-mediated endothelial cell-selective delivery of
pitavastatin induces functional collateral arteries (therapeu-
tic arteriogenesis) in a rabbit model of chronic hind limb
ischemia (Oda et al). 2010;52:412-20
Endothelium, vascular
Interleukin-6 and interleukin-10 gene polymorphism, endo-
thelial dysfunction, and postoperative prognosis in patients
with peripheral arterial disease (Stoica et). 2010;52:103-9
End-stage renal disease; see Kidney failure, chronic
Enoxaparin
Long-term efficacy and safety of once-daily enoxaparin plus
warfarin for the outpatient ambulatory treatment of lower-
limb deep vein thrombosis in the TROMBOTEK trial
(Kurtoglu et al); (Henke) (Commentary). 2010;52:1262-
71
Ethics, medical
The ethical hierarchy of do not resuscitate orders: Never say
never (Jones and McCullough). 2010;52:1384-6
Ethics, professional
Regarding “How do we guarantee trainee professional purity?”
(Nakayama) (Letter); (Jones and McCullough) (Reply).
2010;52:257
Evidence-based medicine
Non-medical initiatives to decrease venous ulcers prevalence
(Passman). 2010;52:S29-36
Exercise therapy
Multicenter randomized clinical trial of supervised exercise
therapy with or without feedback versus walking advice for
intermittent claudication (Nicolaı¨ et al). 2010;52:348-55
Optimizing supervised exercise therapy for patients with inter-
mittent claudication (Nicolaı¨ et al). 2010;52:1226-33
Extracorporeal shock wave therapy; see Lithotripsy
Extremities
An elevated neutrophil-lymphocyte ratio independently pre-
dicts mortality in chronic critical limb ischemia (Spark et al).
2010;52:632-6
Comparison of the clinical history of symptomatic isolated
muscular calf vein thrombosis versus deep calf vein throm-
bosis (Galanaud et al). 2010;52:932-8, 932.e1-e2
Finnvasc score and modified Prevent III score predict long-
term outcome after infrainguinal surgical and endovascular
revascularization for critical limb ischemia (Arvela et al).
2010;52:1218-25
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Foley et al). 2010;52:850-3
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Roddy). 2010;52:1109 (Editorial)
Outcomes of selective tibial artery repair following combat-
related extremity injury (Burkhardt et al). 2010;52:91-6
Perioperative platelet and monocyte activation in patients with
critical limb ischemia (Burdess et al). 2010;52:697-703
Predictors of failure and success of tibial interventions for
critical limb ischemia (Fernandez et al). 2010;52:834-42
Quality of life in patients with no-option critical limb ischemia
underlines the need for new effective treatment (Sprengers
et al). 2010;52:843-9, 843.e1
F
Fascia
Regarding “The anatomy of the small saphenous vein: fascial
and neural relations, saphenofemoral junction, and valves”
(Caggiati) (Letter); (Schweighofer et al) (Reply). 2010;52:
1428-9
Feedback
Multicenter randomized clinical trial of supervised exercise
therapy with or without feedback versus walking advice for
intermittent claudication (Nicolaı¨ et al). 2010;52:348-55
Femoral artery
An analysis of relationship between quality of life indices and
clinical improvement following intervention in patients
with intermittent claudication due to femoropopliteal dis-
ease (Mazari et al). 2010;52:77-84
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Boufi et al). 2010;52:1211-
17
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Roddy). 2010;52:1417-18
(Editorial)
A contemporary meta-analysis of Dacron versus polytetrafluo-
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roethylene grafts for femoropopliteal bypass grafting
(Takagi et al). 2010;52:232-6 (Review)
D-dimer testing in the diagnosis of transfemoral pseudoaneu-
rysm after percutaneous transluminal procedures (Hoke et
al). 2010;52:383-7
D-dimer testing in the diagnosis of transfemoral pseudoaneu-
rysm after percutaneous transluminal procedures (Roddy).
2010;52:517 (Editorial)
The first operation on the profunda femoris artery (Yao).
2010;52:1101-2
Four-year randomized prospective comparison of percutane-
ous ePTFE/nitinol self-expanding stent graft versus pros-
thetic femoral-popliteal bypass in the treatment of superfi-
cial femoral artery occlusive disease (McQuade et al). 2010;
52:584-91, 584.e1-e8
A giant femoral artery pseudoaneurysm in an infant boy (Park
et al). 2010;52:222
Histologic atherosclerotic plaque characteristics are associated
with restenosis rates after endarterectomy of the common
and superficial femoral arteries (Derksen et al). 2010;52:
592-9
The impact of socioeconomic factors on outcome and hospital
costs associated with femoropopliteal revascularization
(Durham et al). 2010;52:600-7
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Foley et al). 2010;52:850-3
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Roddy). 2010;52:1109 (Editorial)
Mid-term clinical outcome and predictors of vessel patency
after femoropopliteal stenting with self-expandable nitinol
stent (Soga et al). 2010;52:608-15
Outcomes of interventions for recurrent disease after endolu-
minal intervention for superficial femoral artery disease
(Davies et al). 2010;52:331-9, 331.e1-e2
Preparation and characterization of injectable fibrillar type I
collagen and evaluation for pseudoaneurysm treatment in a
pig model (Geutjes et al). 2010;52:1330-8
Subintimal angioplasty for femoro-popliteal occlusive disease
(Markose et al). 2010;52:1410-16
True lumen re-entry after extravascular recanalization of a
superficial femoral artery chronic total occlusion (Wagner et
al). 2010;52:216-18 (Case rep.)
Femoral vein
Anatomical variations of the femoral vein (Uhl et al). 2010;52:
714-19
Endovenectomy of the common femoral vein and intraopera-
tive iliac vein recanalization for chronic iliofemoral venous
occlusion (Comerota et al). 2010;52:243-7
Iliofemoral venous thrombosis from external compression by a
vesical diverticulum (Gupta et al). 2010;52:1671-3 (Case
rep.)
Period frequency of iliofemoral venous occlusive disease by
Doppler ultrasound and corresponding treatment in a ter-
tiary care facility (Crisostomo et al). 2010;52:1272-7
Fibrillar collagens
Preparation and characterization of injectable fibrillar type I
collagen and evaluation for pseudoaneurysm treatment in a
pig model (Geutjes et al). 2010;52:1330-8
Fibrin fibrinogen degradation products
D-dimer testing in the diagnosis of transfemoral pseudoaneu-
rysm after percutaneous transluminal procedures (Hoke et
al). 2010;52:383-7
D-dimer testing in the diagnosis of transfemoral pseudoaneu-
rysm after percutaneous transluminal procedures (Roddy).
2010;52:517 (Editorial)
Fibromuscular dysplasia
A rare case of familial carotid body tumor in a patient with
bilateral fibromuscular dysplasia (Han et al). 2010;52:746-
50 (Case rep.)
Fistula
Aorto-left renal vein fistula is a rare complication of abdominal
aortic aneurysm with unique clinical presentation (Dragas
et al). 2010;52:1658-61 (Case rep.)
Mechanosensitive transient receptor potential vanilloid type 1
channels contribute to vascular remodeling of rat fistula
veins (Chen et al). 2010;52:1310-20
The middle-arm fistula as a valuable surgical approach in pa-
tients with end-stage renal disease (Bonforte et al). 2010;
52:1551-6
Thoracic aortic endovascular repair for mycotic aneurysms and
fistulas (Patel et al). 2010;52:S37-40 (Editorial)
Fluorescent dyes
A novel method ofmeasuring human lymphatic pumping using
indocyanine green fluorescence lymphography (Unno et
al). 2010;52:946-52
Fluoroscopy
Intraprocedural imaging: flat panel detectors, rotational an-
giography, FluoroCT, IVUS, or still the portable C-arm?
(Eagleton). 2010;52:S50-9 (Editorial)
Foot deformities
Surgical off-loading of the diabetic foot (Frykberg et al). 2010;
52:S44-58
Foot ulcer
Off-loading the diabetic foot for ulcer prevention and healing
(Cavanagh and Bus). 2010;52:S37-43
Surgical off-loading of the diabetic foot (Frykberg et al). 2010;
52:S44-58
Foreign-body migration
Novel technique for endovascular salvage of a folded aortic
endograft (Ricotta II and Malgor). 2010;52:785-9
G
Gait
Abnormal joint powers before and after the onset of claudica-
tion symptoms (Koutakis et al). 2010;52:340-7
Ganglionectomy
Laparoscopic versus open celiac ganglionectomy in patients
withmedian arcuate ligament syndrome (Roddy). 2010;52:
1419 (Editorial); Tulloch et al). 2010;52:1283-9
Gangrene
Tuberculosis should not be ignored in patients with peripheral
gangrene (Yao et al). 2010;52:1662-4 (Case rep.)
Gender identity
Gender differences in daily ambulatory activity patterns in
patients with intermittent claudication (Gardner et al).
2010;52:1204-10
Lessons learned from the analysis of gender effect on risk
factors and procedural outcomes of lower extremity arterial
disease (Vouyouka et al); (Bush) (Commentary). 2010;52:
1196-203
Gene knockdown techniques
Desmuslin gene knockdown causes altered expression of phe-
notype markers and differentiation of saphenous vein
smooth muscle cells (Xiao et al). 2010;52:684-90
Gene polymorphism; see Polymorphism, genetic
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Genes
eNOS and ACE genes influence peripheral arterial disease
predisposition in smokers (Sticchi et al). 2010;52:97-102,
97.e1
Gene silencing
Endothelial cells are susceptible to rapid siRNA transfection
and gene silencing ex vivo (Andersen et al). 2010;52:1608-
15
Gene therapy
Safety and efficacy of patient specific intramuscular injection of
HGF plasmid gene therapy on limb perfusion and wound
healing in patients with ischemic lower extremity ulceration:
results of theHGF-0205 trial (Powell et al). 2010;52:1525-
30
Glue; see Adhesives
Glycoproteins
Tissue factor pathway inhibitor-2 is induced by fluid shear
stress in vascular smooth muscle cells and affects cell prolif-
eration and survival (Ekstrand et al). 2010;52:167-75
Gonadal steroid hormones
Elevated sex steroid hormones in great saphenous veins in men
(Kendler et al); (Labropoulos) (Commentary). 2010;51:
639-47. Correction. 2010;52:538
Graft occlusion, vascular
Histologic atherosclerotic plaque characteristics are associated
with restenosis rates after endarterectomy of the common
and superficial femoral arteries (Derksen et al). 2010;52:
592-9
Graft survival
Rationale and practical techniques for mouse models of early
vein graft adaptations (Yu et al). 2010;52:444-52
Regarding “Perioperative outcomes and amputation-free sur-
vival after lower extremity bypass surgery in California
hospitals” (Takagi et al) (Letter); (Feinglass) (Reply). 2010;
52:1425-7
Guidelines as topic
Consensus statement on the adoption of the COPE guidelines.
2010;52:242
H
Haiti
A fellow’s experience in Haiti (Lind). 2010;52:533-4 (Letter)
Haptoglobins
Haptoglobin 2-1 phenotype predicts rapid growth of abdom-
inal aortic aneurysms (Wiernicki et al). 2010;52:691-6
Health care costs
The costs of diabetic foot: the economic case for the limb
salvage team (Driver et al). 2010;52:S17-22
A real world analysis of payment per unit time in a Maryland
Vascular Practice (Martin et al); (O’Donnell) (Commen-
tary). 2010;52:1094-100
A real world analysis of payment per unit time in a Maryland
Vascular Practice (Roddy). 2010;52:1110 (Editorial)
Health resources
Regarding “Long-term outcomes and resource utilization of
endovascular versus open repair of abdominal aortic aneu-
rysms in Ontario” (Takagi et al). 2010;52:818-19 (Letter)
Health status indicators
The Vascular Study Group of New England Cardiac Risk Index
(VSG-CRI) predicts cardiac complications more accurately
than the Revised Cardiac Risk Index in vascular 4surgery
patients (Bertges et al). 2010;52:674-83, 674.e1-e3
Heart
A one-stage approach to the treatment of intravenous leiomyo-
matosis extending to the right heart (Rispoli et al). 2010;
52:212-15 (Case rep.)
Heart diseases
The Vascular Study Group of New England Cardiac Risk Index
(VSG-CRI) predicts cardiac complications more accurately
than the Revised Cardiac Risk Index in vascular surgery
patients (Bertges et al). 2010;52:674-83, 674.e1-e3
Hematoma
Spontaneous retroperitoneal hematoma associated with iliac
vein rupture (Jiang et al). 2010;52:1278-82
Heme oxygenase-1
Regarding “Statins, heme oxygenase-1, iron, and atherosclero-
sis” (Sullivan) (Letter); (DePalma et al) (Reply). 2010;52:
536-7
Hemodialysis; see Renal dialysis
Hemodynamics
Aortic endograft sizing in trauma patients with hemodynamic
instability (Jonker et al). 2010;52:39-44
Impact of obesity on venous hemodynamics of the lower limbs
(Willenberg et al). 2010;52:664-8
Inelastic bandages maintain their hemodynamic effectiveness
over time despite significant pressure loss (Mosti and
Partsch). 2010;52:925-31
Noninvasive assessment of lower extremity hemodynamics in
individualswithdiabetesmellitus (Andersen).2010;52:S76-
80
Heparin
Heparin versus bivalirudin for carotid artery stenting using
proximal endovascular clamping for neuroprotection: re-
sults from a prospective randomized study (Stabile et al).
2010;52:1505-10
Hepatocyte growth factor
Safety and efficacy of patient specific intramuscular injection of
HGF plasmid gene therapy on limb perfusion and wound
healing in patients with ischemic lower extremity ulceration:
results of theHGF-0205 trial (Powell et al). 2010;52:1525-
30
HGF; see Hepatocyte growth factor
Hindlimb
Nanoparticle-mediated endothelial cell-selective delivery of
pitavastatin induces functional collateral arteries (therapeu-
tic arteriogenesis) in a rabbit model of chronic hind limb
ischemia (Oda et al). 2010;52:412-20
Hirudins
Heparin versus bivalirudin for carotid artery stenting using
proximal endovascular clamping for neuroprotection: re-
sults from a prospective randomized study (Stabile et al).
2010;52:1505-10
A pilot, prospective evaluation of a direct thrombin inhibitor,
bivalirudin (Angiomax), in patients undergoing lower ex-
tremity bypass (Kashyap et al). 2010;52:369-74
Homografts; see Transplantation, homologous
Hospital costs
The impact of socioeconomic factors on outcome and hospital
costs associated with femoropopliteal revascularization
(Durham et al). 2010;52:600-7
Hospitals
Evaluating parsimonious risk-adjustment models for compar-
ing hospital outcomes with vascular surgery (Osborne et
al). 2010;52:400-5
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Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
A meta-analysis of clinical studies of statins for prevention of
abdominal aortic aneurysm expansion (Takagi et al). 2010;
52:1675-81 (Review)
Regarding “Preoperative statin therapy is associated with im-
proved outcomes and resource utilization in patients un-
dergoing aortic aneurysm repair” (Takagi et al) (Letter);
(Stoner) (Reply). 2010;52:820-2
Regarding “Statins, heme oxygenase-1, iron, and atherosclero-
sis” (Sullivan) (Letter); (DePalma et al) (Reply). 2010;52:
536-7
Hyperbaric oxygenation
Wound care: the role of advanced wound healing technologies
(Wu et al). 2010;52:S59-66
Hyperglycemia
Hyperglycemia limits experimental aortic aneurysm progres-
sion (Miyama et al). 2010;52:975-83
Hyperplasia
A novel cell permeant peptide inhibitor of MAPKAP kinase II
inhibits intimal hyperplasia in a human saphenous vein
organ culture model (Lopes et al). 2010;52:1596-607
Hypothermia
The effects of systemic hypothermia on a murine model of
thoracic aortic ischemia reperfusion (Kang et al). 2010;52:
435-43
Therapeutic distant organ effects of regional hypothermia dur-
ing mesenteric ischemia-reperfusion injury (Santora et al).
2010;52:1003-14
Hypoxia-inducible factor 1, alpha subunit
Evidence for markers of hypoxia and apoptosis in explanted
human carotid atherosclerotic plaques (Bitto et al). 2010;
52:1015-21
I
Iatrogenic disease
Agitation thrombolysis for fresh iatrogenic IVC thrombosis in
patients with Budd-Chiari syndrome (Ding et al). 2010;52:
782-4
Iliac artery
A durable iliac-axillary and axillary-carotid bypass for cerebral
ischemia due to Takayasu arteritis allowed successful preg-
nancies and deliveries (Kondo et al). 2010;52:1713-5
Endovascular procedures for aorto-iliac occlusive disease are
associated with superior short-term clinical and economic
outcomes compared with open surgery in the inpatient
population (Indes et al). 2010;52:1173-9, 1173.e1
External iliac artery dissection secondary to endofibrosis in a
cyclist (Willson et al). 2010;52:219-21 (Case rep.)
Midterm outcome of endovascular repair of ruptured isolated
iliacarteryaneurysms(Hechelhammeretal).2010;52:1159-
63
Practical use of duplex echo-guided recanalization of chronic
total occlusion in the iliac artery (Kawarada et al). 2010;52:
475-8 (Case rep.)
Regarding “Endovascular management of iliac rupture during
endovascular aneurysm repair” (Semel et al). 2010;52:533
(Letter)
Staged total exclusion of the aorta for chronic type B aortic
dissection (Dias Perera et al). 2010;52:1339-42 (Case rep.)
A systematic review of endovascular treatment of extensive
aortoiliac occlusive disease (Jongkind et al). 2010;52:1376-
83 (Review)
Iliac vein
Endovenectomy of the common femoral vein and intraopera-
tive iliac vein recanalization for chronic iliofemoral venous
occlusion (Comerota et al). 2010;52:243-7
Iliofemoral venous thrombosis from external compression by a
vesical diverticulum (Gupta et al). 2010;52:1671-3 (Case
rep.)
Period frequency of iliofemoral venous occlusive disease by
Doppler ultrasound and corresponding treatment in a ter-
tiary care facility (Crisostomo et al). 2010;52:1272-7
Spontaneous retroperitoneal hematoma associated with iliac
vein rupture (Jiang et al). 2010;52:1278-82
Immunoglobulin G
A clinicopathologic study of immunoglobulin G4-related scle-
rosing disease of the thoracic aorta (Kasashima et al). 2010;
52:1587-95
Incidental findings
Incidence, follow-up, and outcomes of incidental abdominal
aortic aneurysms (van Walraven et al). 2010;52:282-9,
282.e1-e2
Indocyanine green
A novel method ofmeasuring human lymphatic pumping using
indocyanine green fluorescence lymphography (Unno et
al). 2010;52:946-52
Infant
A giant femoral artery pseudoaneurysm in an infant boy (Park
et al). 2010;52:222
Infection
Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts
for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections
(Bisdas et al). 2010;52:323-30
Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts
for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections
(Roddy). 2010;52:516 (Editorial)
Prosthetic lower extremity haemodialysis access grafts have
satisfactory patency despite high incidence of infection
(Roddy). 2010;52:1723 (Editorial)
Prosthetic lower extremity hemodialysis access grafts have sat-
isfactory patency despite a high incidence of infection
(Geenen et al). 2010;52:1546-50
Inferior vena cava; see Vena cava, inferior
Inflammation
Ellagic acid inhibits oxidized LDL-mediated LOX-1 expres-
sion, ROS generation, and inflammation in human endo-
thelial cells (Lee et al); (Rzucidlo) (Commentary). 2010;
52:1290-300
Markers of inflammation in men with small abdominal aortic
aneurysm (Parry et al). 2010;52:145-51
Infrainguinal bypass surgery; see Vascular surgical procedures
Infrarenal aortic aneurysm; see Aortic aneurysm, abdominal
Injections, intramuscular
Safety and efficacy of patient specific intramuscular injection of
HGF plasmid gene therapy on limb perfusion and wound
healing in patients with ischemic lower extremity ulceration:
results of theHGF-0205 trial (Powell et al). 2010;52:1525-
30
Injury; see Wounds and injuries
Innominate vein; see Brachiocephalic veins
Inpatients
Endovascular procedures for aorto-iliac occlusive disease are
associated with superior short-term clinical and economic
outcomes compared with open surgery in the inpatient
population (Indes et al). 2010;52:1173-9, 1173.e1
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Open and endovascular repair of type B aortic dissection in the
Nationwide Inpatient Sample (Sachs et al). 2010;52:860-6
Interdisciplinary teams; see Patient care team
Interleukin-6
Interleukin-6 and interleukin-10 gene polymorphism, endo-
thelial dysfunction, and postoperative prognosis in patients
with peripheral arterial disease (Stoica et). 2010;52:103-9
Intermediate filament proteins
Desmuslin gene knockdown causes altered expression of phe-
notype markers and differentiation of saphenous vein
smooth muscle cells (Xiao et al). 2010;52:684-90
Intermittent claudication
Abnormal joint powers before and after the onset of claudica-
tion symptoms (Koutakis et al). 2010;52:340-7
An analysis of relationship between quality of life indices and
clinical improvement following intervention in patients
with intermittent claudication due to femoropopliteal dis-
ease (Mazari et al). 2010;52:77-84
Bilateral nonthrombotic subclavian vein obstruction causing
upper extremity venous claudication (Thakur and Com-
erota). 2010;52:208-11 (Case rep.)
Gender differences in daily ambulatory activity patterns in
patients with intermittent claudication (Gardner et al).
2010;52:1204-10
Multicenter randomized clinical trial of supervised exercise
therapy with or without feedback versus walking advice for
intermittent claudication (Nicolaı¨ et al). 2010;52:348-55
Optimizing supervised exercise therapy for patients with inter-
mittent claudication (Nicolaı¨ et al). 2010;52:1226-33
Internship and residency
Incorporating simulation in vascular surgery education (Bis-
muth et al). 2010;52:1072-80
Regarding “How do we guarantee trainee professional purity?”
(Nakayama) (Letter); (Jones and McCullough) (Reply).
2010;52:257
Intestinal obstruction
Urgent interventional bilateral renal artery fenestration for
giant pararenal abdominal aortic aneurysm with upper di-
gestive tract obstruction (Ouyang and Liang). 2010;52:
1048-51 (Case rep.)
Intracellular signaling peptides and proteins
A novel cell permeant peptide inhibitor of MAPKAP kinase II
inhibits intimal hyperplasia in a human saphenous vein
organ culture model (Lopes et al). 2010;52:1596-607
Intracranial embolism
Atherosclerotic plaque composition assessed by virtual histol-
ogy intravascular ultrasound and cerebral embolization af-
ter carotid stenting (Timaran et al). 2010;52:1188-95
Catheter-based neurosalvage for acute embolic complication
during carotid intervention (Lin et al). 2010;52:308-13
Intravascular ultrasound imaging; see Ultrasonography, inter-
ventional
Iron
Regarding “Statins, heme oxygenase-1, iron, and atherosclero-
sis” (Sullivan) (Letter); (DePalma et al) (Reply). 2010;52:
536-7
Ischemia
An elevated neutrophil-lymphocyte ratio independently pre-
dicts mortality in chronic critical limb ischemia (Spark et al).
2010;52:632-6
An unfavorable dietary pattern is associated with symptomatic
ischemic stroke and carotid atherosclerosis (Mahe et al).
2010;52:62-8
Armvein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascularization
for critical leg ischemia (Arvela et al). 2010;52:616-23
Arm vein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascu-
larization for critical leg ischemia (Roddy). 2010;52:794-5
(Editorial)
Arterial imaging in patients with lower extremity ischemia and
diabetes mellitus (Pomposelli). 2010;52:S81-91
Banding between dialysis puncture sites to treat severe ischemic
steal syndrome in low flow autogenous arteriovenous access
(Shemesh et al). 2010;52:495-8
Below knee bare nitinol stent placement in high-risk patients
with critical limb ischemia is still durable after 24 months of
follow-up (Donas et al). 2010;52:356-61
Enhanced cell therapy strategy to treat chronic limb-threatening
ischemia (Eton and Yu). 2010;52:199-204 (Case rep.)
Finnvasc score and modified Prevent III score predict long-
term outcome after infrainguinal surgical and endovascular
revascularization for critical limb ischemia (Arvela et al).
2010;52:1218-25
Limb ischemia during femoral cannulation for cardiopulmo-
nary support (Foley et al). 2010;52:850-3; Roddy). 2010;
52:1109 (Editorial)
Microcirculatory effects of local and remote ischemic precon-
ditioning in supraceliac aortic clamping (Erling et al). 2010;
52:1321-9
Nanoparticle-mediated endothelial cell-selective delivery of
pitavastatin induces functional collateral arteries (therapeu-
tic arteriogenesis) in a rabbit model of chronic hind limb
ischemia (Oda et al). 2010;52:412-20
Perioperative platelet and monocyte activation in patients with
critical limb ischemia (Burdess et al). 2010;52:697-703
Predictors of failure and success of tibial interventions for
critical limb ischemia (Fernandez et al). 2010;52:834-42
Quality of life in patients with no-option critical limb ischemia
underlines the need for new effective treatment (Sprengers
et al). 2010;52:843-9, 843.e1
Safety and efficacy of patient specific intramuscular injection of
HGFplasmidgenetherapyon limbperfusionandwoundhealing
in patientswith ischemic lower extremity ulceration:results of the
HGF-0205 trial (Powell et al). 2010;52:1525-30
Thrombotic mesenteric ischemia due to aortic dissection (Bao
and Chen). 2010;52:1674, 1674.e1-e2
Upper extremity ischemia treated with tissue repair cells from
adult bonemarrow(Comerota et al). 2010;52:723-9 (Case rep.)
Ischemia reperfusion; see Reperfusion injury
J
Janus kinase 2
JAK2 V617F mutation, mesenteric vein thrombosis, and my-
eloproliferative disorders (Owens). 2010;52:205-7 (Case
rep.)
Joints
Abnormal joint powers before and after the onset of claudica-
tion symptoms (Koutakis et al). 2010;52:340-7
K
Kidney diseases
The influence of the obesity paradox and chronic kidney disease
on long-term survival in a Japanese cohort with peripheral
arterial disease (Kumakura et al). 2010;52:110-17
Juxtarenal aortic aneurysm repair (Jongkind et al). 2010;52:
760-7 (Review)
The middle-arm fistula as a valuable surgical approach in pa-
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tients with end-stage renal disease (Roddy). 2010;52:
1724-5
Kidney failure, chronic
The middle-arm fistula as a valuable surgical approach in pa-
tients with end-stage renal disease (Bonforte et al). 2010;
52:1551-6
Revascularization of an occluded brachiocephalic vein using
Outback-LTD re-entry catheter (Anil and Taneja). 2010;
52:1038-40 (Case rep.)
Klippel-Trenaunay-Weber syndrome
Lymphatic malformation is a common component of Klippel-
Trenaunay syndrome (Liu et al). 2010;52:1557-63
Knee
Below knee bare nitinol stent placement in high-risk patients
with critical limb ischemia is still durable after 24 months of
follow-up (Donas et al). 2010;52:356-61
L
Laparoscopy
Laparoscopic transposition of the left renal vein into the infe-
rior vena cava for nutcracker syndrome (Hartung et al).
2010;52:738-41 (Case rep.)
Laparoscopic treatment of renal artery entrapment (Bu¨nger et
al). 2010;52:1357-61 (Case rep.)
Laparoscopic versus open celiac ganglionectomy in patients
withmedian arcuate ligament syndrome (Roddy). 2010;52:
1419 (Editorial)
Laparoscopic versus open celiac ganglionectomy in patients
with median arcuate ligament syndrome (Tulloch et al).
2010;52:1283-9
Laser ablation; see Laser therapy
Laser therapy
Prospective randomized trial comparing endovenous laser ab-
lation and surgery for treatment of primary great saphenous
varicose veins with a 2-year follow-up (Christenson et al).
2010;52:1234-41
A randomized, controlled trial of endovenous thermal ablation
using the 810-nm wavelength laser and the ClosurePLUS
radiofrequency ablation methods for superficial venous in-
sufficiency of the great saphenous vein (Gale et al). 2010;
52:645-50
A randomized, controlled trial of endovenous thermal ablation
using the 810-nm wavelength laser and the ClosurePLUS
radiofrequency ablation methods for superficial venous in-
sufficiency of the great saphenous vein (Roddy). 2010;52:
796 (Editorial)
Leg
Arm vein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascu-
larization for critical leg ischemia (Arvela et al). 2010;52:
616-23
Arm vein conduit vs prosthetic graft in infrainguinal revascu-
larization for critical leg ischemia (Roddy). 2010;52:794-5
(Editorial)
Identifying the source of superficial reflux in venous leg ulcers
using duplex ultrasound (Obermayer and Garzon). 2010;
52:1255-61
Leg strength predicts mortality in men but not in women with
peripheral arterial disease (Singh et al). 2010;52:624-31
Leiomyomatosis
A one-stage approach to the treatment of intravenous leiomyo-
matosis extending to the right heart (Rispoli et al). 2010;
52:212-15 (Case rep.)
Letters to the Editor
Angioplasty of central venous stenosis in patients with multiple
sclerosis with ultrasound evidence of chronic cerebrospinal
venous insufficiency may be a sham (Requarth) (Letter);
(Zamboni et al) (Reply). 2010;52:1748-9
A fellow’s experience in Haiti (Lind). 2010;52:533-4 (Letter)
Regarding “A closer look at meta-analyses of observational
data” (Navarese et al) (Letter); (Jonker et al) (Reply).
2010;52:819-20
Regarding “A prospective open-label study of endovascular
treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency”
(Lee). 2010;52:533 (Letter)
Regarding “A prospective open-label study of endovascular
treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency”
(Skurnick) (Letter); (Zamboni) (Reply). 2010;52:1749-50
Regarding “Endovascular management of iliac rupture during
endovascular aneurysm repair” (Semel et al). 2010;52:533
(Letter)
Regarding “Endovascular treatment of contained rupture of a
superior mesenteric artery aneurysm resulting from neuro-
fibromatosis type I” (Mendonc¸a). 2010;52:1425 (Letter)
Regarding “Good Samaritan statutes: a malpractice defense for
doing the right thing” (Semel) (Letter); (Brown) (Reply).
2010;52:1125
Regarding “High spatial resolution magnetic resonance imag-
ing of cystic adventitial disease of the popliteal artery”
(Weimar et al) (Letter); (Hagspiel) (Reply). 2010;52:534-
5
Regarding “How do we guarantee trainee professional purity?”
(Nakayama) (Letter); (Jones and McCullough) (Reply).
2010;52:257
Regarding “Long-term outcomes and resource utilization of
endovascular versus open repair of abdominal aortic aneu-
rysms in Ontario” (Takagi et al). 2010;52:818-19 (Letter)
Regarding “Perioperative outcomes and amputation-free sur-
vival after lower extremity bypass surgery in California
hospitals” (Takagi et al) (Letter); (Feinglass) (Reply). 2010;
52:1425-7
Regarding “Peripheral arterial interventions: Trends in market
shareandoutcomesbyspecialty,1998-2005”(Sacks)(Letter);
(Eslami) (Reply). 2010;52:528-9
Regarding “Preoperative statin therapy is associated with im-
proved outcomes and resource utilization in patients un-
dergoing aortic aneurysm repair” (Takagi et al) (Letter);
(Stoner) (Reply). 2010;52:820-2
Regarding “Right subclavian pseudoaneurysm secondary to
blunt trauma in an arteriovenous malformation” (Lee)
(Letter);(Quinones-Baldrich,) (Reply). 2010;52:257-8
Regarding “Serum carboxymethyllysine concentrations are re-
duced in diabetic men with abdominal aortic aneurysms:
Health InMen Study” (Meerwaldt andZeebregts) (Letter);
(Norman et al) (Reply). 2010;52:535-6
Regarding “Statins, heme oxygenase-1, iron, and atherosclero-
sis” (Sullivan) (Letter); (DePalma et al) (Reply). 2010;52:
536-7
Regarding “The anatomy of the small saphenous vein: fascial
and neural relations, saphenofemoral junction, and valves”
(Caggiati) (Letter); (Schweighofer et al) (Reply). 2010;52:
1428-9
Regarding “The impact of model assumptions on results of
computational mechanics in abdominal aortic aneurysm”
(Georgakarakos et al) (Letter); (Reeps and Gee) (Reply).
2010;52:1124-5
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Ligaments
Laparoscopic versus open celiac ganglionectomy in patients
withmedian arcuate ligament syndrome (Roddy). 2010;52:
1419 (Editorial)
Laparoscopic versus open celiac ganglionectomy in patients
with median arcuate ligament syndrome (Tulloch et al).
2010;52:1283-9
Limbs; see Extremities
Limb salvage
The costs of diabetic foot: the economic case for the limb
salvage team (Driver et al). 2010;52:S17-22
Limb salvage after delayed diagnosis for blunt traumatic infr-
apopliteal occlusion (Causey et al). 2010;52:734-7 (Case
rep.)
Regarding “Perioperative outcomes and amputation-free sur-
vival after lower extremity bypass surgery in California
hospitals” (Takagi et al) (Letter); (Feinglass) (Reply). 2010;
52:1425-7
Lipectomy
Superficialization of arteriovenous fistulae employing mini-
mally invasive liposuction (Causey et al). 2010;52:1397-
400
Lipoproteins, LDL
Ellagic acid inhibits oxidized LDL-mediated LOX-1 expres-
sion, ROS generation, and inflammation in human endo-
thelial cells (Lee et al); (Rzucidlo) (Commentary). 2010;
52:1290-300
Oxidized LDL in human carotid plaques is related to symp-
tomatic carotid disease and lesion instability (Sigala et al).
2010;52:704-13
Liposuction; see Lipectomy
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes as a rare cause of mycotic aortic aneu-
rysm (Bal et al). 2010;52:456-9 (Case rep.)
Lithotripsy
Extracorporeal shock wave therapy ameliorates secondary
lymphedema by promoting lymphangiogenesis (Kubo et
al). 2010;52:429-34
Loeys-Dietz Syndrome
Glue embolus complicating the endovascular treatment of a
patient with Loeys-Dietz syndrome (Marine et al). 2010;
52:1350-3 (Case rep.)
Long-term care
Regarding “Long-term outcomes and resource utilization of
endovascular versus open repair of abdominal aortic aneu-
rysms in Ontario” (Takagi et al). 2010;52:818-19 (Letter)
Lower extremity
Abnormal joint powers before and after the onset of claudica-
tion symptoms (Koutakis et al). 2010;52:340-7
Arterial imaging in patients with lower extremity ischemia and
diabetes mellitus (Pomposelli). 2010;52:S81-91
Below knee bare nitinol stent placement in high-risk patients
with critical limb ischemia is still durable after 24 months of
follow-up (Donas et al). 2010;52:356-61
Enhanced cell therapy strategy to treat chronic limb-
threatening ischemia (Eton and Yu). 2010;52:199-204
(Case rep.)
Hull early walking aid for rehabilitation of transtibial amputees
- randomized controlled trial (HEART) (Mazari et al).
2010;52:1564-71
Impact of obesity on venous hemodynamics of the lower limbs
(Willenberg et al). 2010;52:664-8
Lessons learned from the analysis of gender effect on risk
factors and procedural outcomes of lower extremity arterial
disease (Vouyouka et al); (Bush) (Commentary). 2010;52:
1196-203
Long-term efficacy and safety of once-daily enoxaparin plus
warfarin for the outpatient ambulatory treatment of lower-
limb deep vein thrombosis in the TROMBOTEK trial
(Kurtoglu et al); (Henke) (Commentary). 2010;52:1262-
71
Noninvasive assessment of lower extremity hemodynamics in
individualswithdiabetesmellitus (Andersen).2010;52:S76-
80
A pilot, prospective evaluation of a direct thrombin inhibitor,
bivalirudin (Angiomax), in patients undergoing lower ex-
tremity bypass (Kashyap et al). 2010;52:369-74
Poor outcomes with cryoplasty for lower extremity arterial
occlusive disease (Schmieder et al). 2010;52:362-8
Prosthetic lower extremity haemodialysis access grafts have
satisfactory patency despite high incidence of infection
(Roddy). 2010;52:1723 (Editorial)
Prosthetic lower extremity hemodialysis access grafts have sat-
isfactory patency despite a high incidence of infection
(Geenen et al). 2010;52:1546-50
Regarding “Perioperative outcomes and amputation-free sur-
vival after lower extremity bypass surgery in California
hospitals” (Takagi et al) (Letter); (Feinglass) (Reply). 2010;
52:1425-7
Safety and efficacy of patient specific intramuscular injection of
HGF plasmid gene therapy on limb perfusion and wound
healing in patients with ischemic lower extremity ulceration:
results of theHGF-0205 trial (Powell et al). 2010;52:1525-
30
LOX-1; see Scavenger receptors, class E
Lung
Therapeutic distant organ effects of regional hypothermia dur-
ing mesenteric ischemia-reperfusion injury (Santora et al).
2010;52:1003-14
Lymphangiogenesis
Extracorporeal shock wave therapy ameliorates secondary
lymphedema by promoting lymphangiogenesis (Kubo et
al). 2010;52:429-34
Lymphatic system
Lymphatic malformation is a common component of Klippel-
Trenaunay syndrome (Liu et al). 2010;52:1557-63
Lymphatic vessels
A novel method ofmeasuring human lymphatic pumping using
indocyanine green fluorescence lymphography (Unno et
al). 2010;52:946-52
Lymphedema
Extracorporeal shock wave therapy ameliorates secondary
lymphedema by promoting lymphangiogenesis (Kubo et
al). 2010;52:429-34
Lymphocytes
An elevated neutrophil-lymphocyte ratio independently pre-
dicts mortality in chronic critical limb ischemia (Spark et al).
2010;52:632-6
Lymphography
A novel method ofmeasuring human lymphatic pumping using
indocyanine green fluorescence lymphography (Unno et
al). 2010;52:946-52
Lysine
Regarding “Serum carboxymethyllysine concentrations are re-
duced in diabetic men with abdominal aortic aneurysms:
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Health InMen Study” (Meerwaldt andZeebregts) (Letter);
(Norman et al) (Reply). 2010;52:535-6
M
Magnetic resonance imaging
Regarding “High spatial resolution magnetic resonance imag-
ing of cystic adventitial disease of the popliteal artery”
(Weimar et al) (Letter); (Hagspiel) (Reply). 2010;52:534-
5
Malpractice
Regarding “Good Samaritan statutes: a malpractice defense for
doing the right thing” (Semel) (Letter); (Brown) (Reply).
2010;52:1125
Mandible
Mandibular subluxation stabilized by mouthpiece for distal
internal carotid artery exposure in carotid endarterectomy
(Yoshino et al). 2010;52:1401-4
Manuscripts
There may be nothing new under the sun, but this is ridiculous
(Brewster and Greisler). 2010;52:1697-8
MAPKAPkinaseII;seeIntracellularsignalingpeptidesandproteins;
Protein-serine-threonine kinases
Marfan syndrome
Total aortic repair in Marfan syndrome using stent grafting
with hybrid techniques (Takahashi et al). 2010;52:1365-6
Mass screening
An analysis of drug modulation of abdominal aortic aneurysm
growth through 25 years of surveillance (Thompson et al).
2010;52:55-61, 55.e1-e2
A further meta-analysis of population-based screening for ab-
dominal aortic aneurysm (Takagi et al). 2010;52:1103-8
Medical school; see Schools, medical
Men’s health
Regarding “Serum carboxymethyllysine concentrations are re-
duced in diabetic men with abdominal aortic aneurysms:
Health InMen Study” (Meerwaldt andZeebregts) (Letter);
(Norman et al) (Reply). 2010;52:535-6
Mesenteric arteries
Successful endovascular treatment of multiple mesenteric arte-
rial aneurysms associated with alpha-1-antitrypsin defi-
ciency (Gordon et al). 2010;52:467-70 (Case rep.)
Thrombotic mesenteric ischemia due to aortic dissection (Bao
and Chen). 2010;52:1674, 1674.e1-e2
Mesenteric artery, superior
Endovascular and open surgery for acute occlusion of the
superior mesenteric artery (Block et al). 2010;52:959-66
Regarding “Endovascular treatment of contained rupture of a
superior mesenteric artery aneurysm resulting from neuro-
fibromatosis type I” (Mendonc¸a). 2010;52:1425 (Letter)
Mesenteric vascular occlusion
Endovascular and open surgery for acute occlusion of the
superior mesenteric artery (Block et al). 2010;52:959-66
Therapeutic distant organ effects of regional hypothermia dur-
ing mesenteric ischemia-reperfusion injury (Santora et al).
2010;52:1003-14
Mesenteric veins
JAK2 V617F mutation, mesenteric vein thrombosis, and my-
eloproliferative disorders (Owens). 2010;52:205-7 (Case
rep.)
Microcirculation
Microcirculatory effects of local and remote ischemic precon-
ditioning in supraceliac aortic clamping (Erling et al). 2010;
52:1321-9
Monocytes
Perioperative platelet and monocyte activation in patients with
critical limb ischemia (Burdess et al). 2010;52:697-703
Morbidity
Reducing venous stasis ulcers by fifty percent in 10 years: the
next steps (Henke et al). 2010;52:S37-8
Mortality
An elevated neutrophil-lymphocyte ratio independently pre-
dicts mortality in chronic critical limb ischemia (Spark et al).
2010;52:632-6
Biomarkers in peripheral arterial disease patients and near- and
longer-term mortality (Criqui et al). 2010;52:85-90
Leg strength predicts mortality in men but not in women with
peripheral arterial disease (Singh et al). 2010;52:624-31
Risk factors for late mortality after endovascular repair of the
thoracic aorta (Chung et al). 2010;52:549-55
Mouth protectors
Mandibular subluxation stabilized by mouthpiece for distal
internal carotid artery exposure in carotid endarterectomy
(Yoshino et al). 2010;52:1401-4
Multiple sclerosis
Angioplasty of central venous stenosis in patients with multiple
sclerosis with ultrasound evidence of chronic cerebrospinal
venous insufficiency may be a sham (Requarth) (Letter);
(Zamboni et al) (Reply). 2010;52:1748-9
Regarding “A prospective open-label study of endovascular
treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency”
(Lee). 2010;52:533 (Letter)
Regarding “A prospective open-label study of endovascular
treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency”
(Skurnick) (Letter); (Zamboni) (Reply). 2010;52:1749-50
Muscle, smooth, vascular
Inhibition of N-cadherin retards smooth muscle cell migration
and intimal thickening via induction of apoptosis (Lyon et
al). 2010;52:1301-9
Tissue factor pathway inhibitor-2 is induced by fluid shear
stress in vascular smooth muscle cells and affects cell prolif-
eration and survival (Ekstrand et al). 2010;52:167-75
Vascular smooth muscle cell peroxisome proliferator-activated
receptor- deletion promotes abdominal aortic aneurysms
(Hamblin et al). 2010;52:984-93
Mutation
JAK2 V617F mutation, mesenteric vein thrombosis, and my-
eloproliferative disorders (Owens). 2010;52:205-7 (Case
rep.)
Mycotic aneurysm; see Aneurysm, infected
Myeloproliferative disorders
JAK2 V617F mutation, mesenteric vein thrombosis, and my-
eloproliferative disorders (Owens). 2010;52:205-7 (Case
rep.)
Myocytes, smooth muscle
Desmuslin gene knockdown causes altered expression of phe-
notype markers and differentiation of saphenous vein
smooth muscle cells (Xiao et al). 2010;52:684-90
N
Nanoparticles
Nanoparticle-mediated endothelial cell-selective delivery of
pitavastatin induces functional collateral arteries (therapeu-
tic arteriogenesis) in a rabbit model of chronic hind limb
ischemia (Oda et al). 2010;52:412-20
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Neck
Long-term follow-up of neck expansion after endovascular
aortic aneurysm repair (Monahan et al). 2010;52:303-7
Negative-pressure wound therapy
Wound care: the role of advanced wound healing technologies
(Wu et al). 2010;52:S59-66
Neurofibromatosis 1
Regarding “Endovascular treatment of contained rupture of a
superior mesenteric artery aneurysm resulting from neuro-
fibromatosis type I” (Mendonc¸a). 2010;52:1425 (Letter)
Neuroprotective agents
Heparin versus bivalirudin for carotid artery stenting using
proximal endovascular clamping for neuroprotection: re-
sults from a prospective randomized study (Stabile et al).
2010;52:1505-10
Neutrophils
An elevated neutrophil-lymphocyte ratio independently pre-
dicts mortality in chronic critical limb ischemia (Spark et al).
2010;52:632-6
Nitinol; see Alloys
Nitric oxide synthase type III
eNOS and ACE genes influence peripheral arterial disease predis-
position in smokers (Sticchi et al). 2010;52:97-102, 97.e1
Nonagenarians; see Aged, 80 and over
O
Obesity
Impact of obesity on venous hemodynamics of the lower limbs
(Willenberg et al). 2010;52:664-8
The influence of the obesity paradox and chronic kidney disease
on long-term survival in a Japanese cohort with peripheral
arterial disease (Kumakura et al). 2010;52:110-17
Octogenarians; see Aged, 80 and over
Onyx; see Dimethyl sulfoxide; Polyvinyls
Organ culture techniques
A novel cell permeant peptide inhibitor of MAPKAP kinase II
inhibits intimal hyperplasia in a human saphenous vein
organ culture model (Lopes et al). 2010;52:1596-607
Orthotic devices
Hull early walking aid for rehabilitation of transtibial amputees
- randomized controlled trial (HEART) (Mazari et al).
2010;52:1564-71
Outcome and process assessment (health care)
The impact of socioeconomic factors on outcome and hospital
costs associated with femoropopliteal revascularization
(Durham et al). 2010;52:600-7
Outpatients
Long-term efficacy and safety of once-daily enoxaparin plus war-
farin for the outpatient ambulatory treatment of lower-limb
deep vein thrombosis in theTROMBOTEK trial (Kurtoglu et
al); (Henke) (Commentary). 2010;52:1262-71
Oxidative stress
Oxidized LDL in human carotid plaques is related to symp-
tomatic carotid disease and lesion instability (Sigala et al).
2010;52:704-13
Oxidized LDL; see Lipoproteins, LDL
P
Pain
What you can’t feel can hurt you (Boulton). 2010;52:S28-30
Patient care team
The costs of diabetic foot: the economic case for the limb
salvage team (Driver et al). 2010;52:S17-22
History of the team approach to amputation prevention: pio-
neers and milestones (Sanders et al). 2010;52:S3-16
Required skills and interdisciplinary teams in starting a TEVAR
practice (Starr). 2010;52:S45-9 (Editorial)
Rescuing Sisyphus: the team approach to amputation preven-
tion (Mills Sr et al). 2010;52:S1-2 (Editorial)
Percutaneous transluminal angioplasty; seeAngioplasty, balloon
Perfusion
Safety and efficacy of patient specific intramuscular injection of
HGF plasmid gene therapy on limb perfusion and wound
healing in patients with ischemic lower extremity ulceration:
results of theHGF-0205 trial (Powell et al). 2010;52:1525-
30
Perfusion Imaging
Success of arterial revascularization determined by contrast
ultrasound muscle perfusion imaging (Duerschmied et al).
2010;52:1531-6
Perioperative care
The impact of body mass index on perioperative outcomes of
open and endovascular abdominal aortic aneurysm repair
from the National Surgical Quality Improvement Program,
2005-2007 (Giles et al). 2010;52:1471-7
Perioperative platelet and monocyte activation in patients with
critical limb ischemia (Burdess et al). 2010;52:697-703
Preoperative thrombolysis and venoplasty affords no benefit in
patency following first rib resection and scalenectomy for
subacute and chronic subclavian vein thrombosis (Guzzo et
al). 2010;52:658-63
Process of care for carotid endarterectomy: perioperative med-
ical management (Stoner and deFreitas). 2010;52:223-31
(Review)
Regarding “Preoperative statin therapy is associated with im-
proved outcomes and resource utilization in patients un-
dergoing aortic aneurysm repair” (Takagi et al) (Letter);
(Stoner) (Reply). 2010;52:820-2
Symptomatic perioperative venous thromboembolism is a fre-
quent complication in patients with a history of deep vein
thrombosis (Liem et al). 2010;52:651-7
Peripheral arterial disease
ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/SVM/SVN/SVS 2010 per-
formance measures for adults with peripheral artery disease
(Olin et al). 2010;52:1616-52
Biomarkers in peripheral arterial disease patients and near- and
longer-term mortality (Criqui et al). 2010;52:85-90
Combined effects of smoking and peripheral arterial disease on
all-cause and cardiovascular disease mortality in a Chinese
male cohort (Luo et al). 2010;51:673-8. Correction. 2010;
52:260
eNOS and ACE genes influence peripheral arterial disease
predisposition in smokers (Sticchi et al). 2010;52:97-102,
97.e1
The influence of the obesity paradox and chronic kidney disease
on long-term survival in a Japanese cohort with peripheral
arterial disease (Kumakura et al). 2010;52:110-17
Interleukin-6 and interleukin-10 gene polymorphism, endo-
thelial dysfunction, and postoperative prognosis in patients
with peripheral arterial disease (Stoica et). 2010;52:103-9
Leg strength predicts mortality in men but not in women with
peripheral arterial disease (Singh et al). 2010;52:624-31
Lessons learned from the analysis of gender effect on risk
factors and procedural outcomes of lower extremity arterial
disease (Vouyouka et al); (Bush) (Commentary). 2010;52:
1196-203
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Noninvasive assessment of lower extremity hemodynamics in
individualswithdiabetesmellitus (Andersen).2010;52:S76-
80
Prognostic values of C-reactive protein levels on clinical out-
come after endovascular therapy in hemodialysis patients
with peripheral artery disease (Ishii et al). 2010;52:854-9
Results of the randomized, placebo-controlled clopidogrel and
acetylsalicylic acid in bypass surgery for peripheral arterial
disease (CASPAR) trial (Belch et al). 2010;52:825-33,
825.e1-e2
Younger women with symptomatic peripheral arterial disease
are at increased risk of depressive symptoms (Smolderen et
al). 2010;52:637-44
Peripheral vascular diseases
Laparoscopic transposition of the left renal vein into the infe-
rior vena cava for nutcracker syndrome (Hartung et al).
2010;52:738-41 (Case rep.)
Regarding “Peripheral arterial interventions: Trends in market
shareandoutcomesbyspecialty,1998-2005”(Sacks)(Letter);
(Eslami) (Reply). 2010;52:528-9
Peritoneal cavity
Bioengineered vascular graft grown in the mouse peritoneal
cavity (Song et al). 2010;52:994-1002, 994.e1-e2
Phenotype
Desmuslin gene knockdown causes altered expression of phe-
notype markers and differentiation of saphenous vein
smooth muscle cells (Xiao et al). 2010;52:684-90
Haptoglobin 2-1 phenotype predicts rapid growth of abdom-
inal aortic aneurysms (Wiernicki et al). 2010;52:691-6
Phenylbutyrates
Sodium 4-phenylbutyrate protects against spinal cord ischemia
by inhibition of endoplasmic reticulum stress (Mizukami et
al). 2010;52:1580-6
Physicians
Regarding “Good Samaritan statutes: a malpractice defense for
doing the right thing” (Semel) (Letter); (Brown) (Reply).
2010;52:1125
Pitavastatin; see Quinolines
Plaque, atherosclerotic
Atherosclerotic plaque composition assessed by virtual histol-
ogy intravascular ultrasound and cerebral embolization af-
ter carotid stenting (Timaran et al). 2010;52:1188-95
Evidence for markers of hypoxia and apoptosis in explanted
human carotid atherosclerotic plaques (Bitto et al). 2010;
52:1015-21
Histologic atherosclerotic plaque characteristics are associated
with restenosis rates after endarterectomy of the common
and superficial femoral arteries (Derksen et al). 2010;52:
592-9
Plasmids
Safety and efficacy of patient specific intramuscular injection of
HGF plasmid gene therapy on limb perfusion and wound
healing in patients with ischemic lower extremity ulceration:
results of theHGF-0205 trial (Powell et al). 2010;52:1525-
30
Polyethylene terephthalates
A contemporary meta-analysis of Dacron versus polytetrafluo-
roethylene grafts for femoropopliteal bypass grafting
(Takagi et al). 2010;52:232-6 (Review)
Polymorphism, genetic
Interleukin-6 and interleukin-10 gene polymorphism, endo-
thelial dysfunction, and postoperative prognosis in patients
with peripheral arterial disease (Stoica et). 2010;52:103-9
Polytetrafluoroethylene
A contemporary meta-analysis of Dacron versus polytetrafluo-
roethylene grafts for femoropopliteal bypass grafting
(Takagi et al). 2010;52:232-6 (Review)
Four-year randomized prospective comparison of percutane-
ous ePTFE/nitinol self-expanding stent graft versus pros-
thetic femoral-popliteal bypass in the treatment of superfi-
cial femoral artery occlusive disease (McQuade et al). 2010;
52:584-91, 584.e1-e8
Polyvinyls
Early side effects after embolization of a carotid body tumor
using Onyx (Wiegand et al). 2010;52:742-5 (Case rep.)
Popliteal artery
An analysis of relationship between quality of life indices and
clinical improvement following intervention in patients
with intermittent claudication due to femoropopliteal dis-
ease (Mazari et al). 2010;52:77-84
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Boufi et al). 2010;52:1211-
17
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Roddy). 2010;52:1417-18
(Editorial)
A contemporary meta-analysis of Dacron versus polytetrafluo-
roethylene grafts for femoropopliteal bypass grafting
(Takagi et al). 2010;52:232-6 (Review)
Emergency endovascular treatment of early spontaneous non-
aneurysmal popliteal artery rupture in a patient with Salmo-
nella bacteremia (Trellopoulos et al). 2010;52:751-7 (Case
rep.)
Entrapment of the popliteal artery (Tanaka et al). 2010;52:479
Four-year randomized prospective comparison of percutane-
ous ePTFE/nitinol self-expanding stent graft versus pros-
thetic femoral-popliteal bypass in the treatment of superfi-
cial femoral artery occlusive disease (McQuade et al). 2010;
52:584-91, 584.e1-e8
The impact of socioeconomic factors on outcome and hospital
costs associated with femoropopliteal revascularization
(Durham et al). 2010;52:600-7
Limb salvage after delayed diagnosis for blunt traumatic infr-
apopliteal occlusion (Causey et al). 2010;52:734-7 (Case
rep.)
Mid-term clinical outcome and predictors of vessel patency
after femoropopliteal stenting with self-expandable nitinol
stent (Soga et al). 2010;52:608-15
Regarding “High spatial resolution magnetic resonance im-
aging of cystic adventitial disease of the popliteal artery”
(Weimar et al) (Letter); (Hagspiel) (Reply). 2010;52:
534-5
Subintimal angioplasty for femoro-popliteal occlusive disease
(Markose et al). 2010;52:1410-16
Postoperative complications
Advanced thoracic endovascular aortic repair: late complica-
tions of thoracic endografts (Halandras and Milner). 2010;
52:S100-2 (Editorial)
Endoleak management and postoperative surveillance follow-
ing endovascular repair of thoracic aortic aneurysms
(Ricotta). 2010;52:S91-9
Interleukin-6 and interleukin-10 gene polymorphism, endo-
thelial dysfunction, and postoperative prognosis in patients
with peripheral arterial disease (Stoica et). 2010;52:103-9
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Liquid sclerotherapy for posttraumatic arteriovenous fistula of
the radialis indicis artery (Katada et al). 2010;52:1343-5
(Case rep.)
Postthrombotic syndrome
Endovenectomy of the common femoral vein and intraopera-
tive iliac vein recanalization for chronic iliofemoral venous
occlusion (Comerota et al). 2010;52:243-7
Individually tailored duration of elastic compression therapy in
relation to incidence of the postthrombotic syndrome (ten
Cate-Hoek et al). 2010;52:132-8
Prevention and treatment of the postthrombotic syndrome
(Henke). 2010;52:S21-8
PPAR gamma
Vascular smooth muscle cell peroxisome proliferator-activated
receptor- deletion promotes abdominal aortic aneurysms
(Hamblin et al). 2010;52:984-93
Practice guidelines as topic
Left subclavian artery revascularization: Society for Vascular
Surgery®PracticeGuidelines (MatsumuraandRizvi).2010;
52:S65-70 (Editorial)
Practice management, medical
A real world analysis of payment per unit time in a Maryland
Vascular Practice (Martin et al); (O’Donnell) (Commen-
tary). 2010;52:1094-100
A real world analysis of payment per unit time in a Maryland
Vascular Practice (Roddy). 2010;52:1110 (Editorial)
Pregnancy
A durable iliac-axillary and axillary-carotid bypass for cerebral
ischemia due to Takayasu arteritis allowed successful preg-
nancies and deliveries (Kondo et al). 2010;52:1713-5
Protein-serine-threonine kinases
A novel cell permeant peptide inhibitor of MAPKAP kinase II
inhibits intimal hyperplasia in a human saphenous vein
organ culture model (Lopes et al). 2010;52:1596-607
Pseudoaneurysm; see Aneurysm, false
Pulmonary embolism
Primary tibial vein aneurysm with recurrent pulmonary emboli
(Gabrielli et al). 2010;52:464-6 (Case rep.)
Prospective randomized study comparing the clinical outcomes
between inferior vena cava Greenfield and TrapEase filters
(Usoh et al). 2010;52:394-9
Punctures
Banding between dialysis puncture sites to treat severe ischemic
steal syndrome in low flow autogenous arteriovenous access
(Shemesh et al). 2010;52:495-8
A ruptured aneurysm after stent graft puncture during com-
puted tomography-guided thrombin injection (Tolenaar et
al). 2010;52:1045-7 (Case rep.)
Vascular changes at the puncture segments of arteriovenous
fistula for hemodialysis access (Hsiao et al). 2010;52:669-
73
Q
Quality of life
An analysis of relationship between quality of life indices and
clinical improvement following intervention in patients
with intermittent claudication due to femoropopliteal dis-
ease (Mazari et al). 2010;52:77-84
Hull early walking aid for rehabilitation of transtibial amputees
- randomized controlled trial (HEART) (Mazari et al).
2010;52:1564-71
Quality of life in patients with no-option critical limb ischemia
underlines the need for new effective treatment (Sprengers
et al). 2010;52:843-9, 843.e1
Quinolines
Nanoparticle-mediated endothelial cell-selective delivery of
pitavastatin induces functional collateral arteries (therapeu-
tic arteriogenesis) in a rabbit model of chronic hind limb
ischemia (Oda et al). 2010;52:412-20
R
Radial artery
Liquid sclerotherapy for posttraumatic arteriovenous fistula of
the radialis indicis artery (Katada et al). 2010;52:1343-5
(Case rep.)
Radiation dosage
The impact of radiation dose exposure during endovascular
aneurysm repair on patient safety (Jones et al). 2010;52:
298-302
Radiation injuries
The impact of radiation dose exposure during endovascular
aneurysm repair on patient safety (Jones et al). 2010;52:
298-302
Randomized controlled trials as topic
Inherent problems with randomized clinical trials with obser-
vational/no treatment arms (Buckley et al). 2010;52:237-
41
Is a randomized trial necessary to determine whether endovas-
cular repair is the preferredmanagement strategy in patients
with ruptured abdominal aortic aneurysms? (Veith et al);
(Forbes and Ricco) (Commentary). 2010;52:1087-93
Prospective randomized trial comparing endovenous laser ab-
lation and surgery for treatment of primary great saphenous
varicose veins with a 2-year follow-up (Christenson et al).
2010;52:1234-41
Therapy of isolated calf muscle vein thrombosis: a randomized,
controlled study (Schwarz et al). 2010;52:1246-50
Reactive oxygen species
Ellagic acid inhibits oxidized LDL-mediated LOX-1 expres-
sion, ROS generation, and inflammation in human endo-
thelial cells (Lee et al); (Rzucidlo) (Commentary). 2010;
52:1290-300
Recurrence
Venous ulcer diagnosis, treatment, and prevention of recur-
rences (Gillespie). 2010;52:S8-14
Registries
Restenosis after carotid endarterectomy in a multicenter re-
gional registry (Goodney et al). 2010;52:897-905, 897.e1-
e2
Renal artery
Accuracy of duplex sonography scans after renal artery stenting
(Fleming et al). 2010;52:953-8
Laparoscopic treatment of renal artery entrapment (Bu¨nger et
al). 2010;52:1357-61 (Case rep.)
Late erosion of a prophylactic Celect IVC filter into the aorta,
right renal artery, and duodenal wall (Becher et al). 2010;
52:1041-4 (Case rep.)
Urgent interventional bilateral renal artery fenestration for
giant pararenal abdominal aortic aneurysm with upper di-
gestive tract obstruction (Ouyang and Liang). 2010;52:
1048-51 (Case rep.)
Use of a surgeon-modified branched thoracic endograft to
preserve an aortorenal bypass during treatment of an inter-
costal patch aneurysm (Jim et al). 2010;52:730-3 (Case
rep.)
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Visceral reconstruction techniques (Srivastava). 2010;52:S82-
5 (Editorial)
Renal dialysis
Prognostic values of C-reactive protein levels on clinical out-
come after endovascular therapy in hemodialysis patients
with peripheral artery disease (Ishii et al). 2010;52:854-9
Prosthetic lower extremity haemodialysis access grafts have
satisfactory patency despite high incidence of infection
(Roddy). 2010;52:1723 (Editorial)
Prosthetic lower extremity hemodialysis access grafts have sat-
isfactory patency despite a high incidence of infection
(Geenen et al). 2010;52:1546-50
Revascularization of an occluded brachiocephalic vein using
Outback-LTD re-entry catheter (Anil and Taneja). 2010;
52:1038-40 (Case rep.)
Vascular changes at the puncture segments of arteriovenous
fistula for hemodialysis access (Hsiao et al). 2010;52:669-
73
Videothoracoscopic-guided management of a central vein per-
foration during hemodialysis catheter placement (Kuzniec
et al). 2010;52:1354-6 (Case rep.)
Renal veins
Aorto-left renal vein fistula is a rare complication of abdominal
aortic aneurysm with unique clinical presentation (Dragas
et al). 2010;52:1658-61 (Case rep.)
Laparoscopic transposition of the left renal vein into the infe-
rior vena cava for nutcracker syndrome (Hartung et al).
2010;52:738-41 (Case rep.)
Reperfusion injury
The effects of systemic hypothermia on a murine model of
thoracic aortic ischemia reperfusion (Kang et al). 2010;52:
435-43
Therapeutic distant organ effects of regional hypothermia dur-
ing mesenteric ischemia-reperfusion injury (Santora et al).
2010;52:1003-14
Resuscitation orders
The ethical hierarchy of do not resuscitate orders: Never say
never (Jones and McCullough). 2010;52:1384-6
Review
Acknowledgment of reviewers (Sidawy and Perler). 2010;52:
1431-4 (Editorial)
Ribs
An improved method of exposure for transaxillary first rib
resection (Illig). 2010;52:248-9
Preoperative thrombolysis and venoplasty affords no benefit in
patency following first rib resection and scalenectomy for
subacute and chronic subclavian vein thrombosis (Guzzo et
al). 2010;52:658-63
Risk adjustment
CAPTURE 2 risk-adjusted stroke outcome benchmarks for
carotid artery stenting with distal embolic protection (Mat-
sumura et al). 2010;52:576-83, 576.e1-e2
Evaluating parsimonious risk-adjustment models for compar-
ing hospital outcomes with vascular surgery (Osborne et
al). 2010;52:400-5
Risk factors
Analysis of risk factors for abdominal aortic aneurysm in a
cohort of more than 3 million individuals (Kent et al);
(Lilly) (Commentary). 2010;52:539-48
Asymptomatic internal carotid artery stenosis and cerebrovas-
cular risk stratification (Nicolaides et al). 2010;52:1486-
96, 1486.e1-e5
Lessons learned from the analysis of gender effect on risk
factors and procedural outcomes of lower extremity arterial
disease (Vouyouka et al); (Bush) (Commentary). 2010;52:
1196-203
Risk factor analysis of thoracic endovascular repair using the
Matsui-Kitamura stent graft for acute aortic emergencies in
thedescending thoracic aorta (Ohtakeet al).2010;52:1464-
70
Risk factors for late mortality after endovascular repair of the
thoracic aorta (Chung et al). 2010;52:549-55
Symptomatic perioperative venous thromboembolism is a fre-
quent complication in patients with a history of deep vein
thrombosis (Liem et al). 2010;52:651-7
Usefulness and limitations of computational models in aortic
disease risk stratification (Beller et al). 2010;52:1572-9
Younger women with symptomatic peripheral arterial disease
are at increased risk of depressive symptoms (Smolderen et
al). 2010;52:637-44
RNA, small interfering
Endothelial cells are susceptible to rapid siRNA transfection
and gene silencing ex vivo (Andersen et al). 2010;52:1608-
15
Rupture
Regarding “Endovascular management of iliac rupture during
endovascular aneurysm repair” (Semel et al). 2010;52:533
(Letter)
Spontaneous retroperitoneal hematoma associated with iliac
vein rupture (Jiang et al). 2010;52:1278-82
S
Safety
The impact of radiation dose exposure during endovascular
aneurysm repair on patient safety (Jones et al). 2010;52:
298-302
Salmonella infections
Emergency endovascular treatment of early spontaneous non-
aneurysmal popliteal artery rupture in a patient with Salmo-
nella bacteremia (Trellopoulos et al). 2010;52:751-7 (Case
rep.)
Salvage therapy
Complex subclavian artery pseudoaneurysm causing failure of
endovascular stent repair with salvage by percutaneous
thrombin injection (Lee et al). 2010;52:1058-60 (Case
rep.)
Saphenous vein
Classification of proximal endovenous closure levels and treat-
ment algorithm (Lawrence et al). 2010;52:388-93
Desmuslin gene knockdown causes altered expression of phe-
notype markers and differentiation of saphenous vein
smooth muscle cells (Xiao et al). 2010;52:684-90
Elevated sex steroid hormones in great saphenous veins in men
(Kendler et al); (Labropoulos) (Commentary). 2010;51:
639-47. Correction. 2010;52:538
A novel cell permeant peptide inhibitor of MAPKAP kinase II
inhibits intimal hyperplasia in a human saphenous vein
organ culture model (Lopes et al). 2010;52:1596-607
Prospective randomized trial comparing endovenous laser ab-
lation and surgery for treatment of primary great saphenous
varicose veins with a 2-year follow-up (Christenson et al).
2010;52:1234-41
A randomized, controlled trial of endovenous thermal ablation
using the 810-nm wavelength laser and the ClosurePLUS
radiofrequency ablation methods for superficial venous in-
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sufficiency of the great saphenous vein (Gale et al). 2010;
52:645-50
A randomized, controlled trial of endovenous thermal ablation
using the 810-nm wavelength laser and the ClosurePLUS
radiofrequency ablation methods for superficial venous in-
sufficiency of the great saphenous vein (Roddy). 2010;52:
796 (Editorial)
Regarding “The anatomy of the small saphenous vein: fascial
and neural relations, saphenofemoral junction, and valves”
(Caggiati) (Letter); (Schweighofer et al) (Reply). 2010;52:
1428-9
SCAI; see Society for Cardiac Angiography and Interventions
Scavenger receptors, class E
Ellagic acid inhibits oxidized LDL-mediated LOX-1 expres-
sion, ROS generation, and inflammation in human endo-
thelial cells (Lee et al); (Rzucidlo) (Commentary). 2010;
52:1290-300
Schools, medical
A vascular disease educational program in the preclinical years
of medical school increases student interest in vascular
disease (Godshall et al). 2010;52:775-81, 775.e1-e2
Sclerosis
A clinicopathologic study of immunoglobulin G4-related scle-
rosing disease of the thoracic aorta (Kasashima et al). 2010;
52:1587-95
Sclerotherapy
Liquid sclerotherapy for posttraumatic arteriovenous fistula of
the radialis indicis artery (Katada et al). 2010;52:1343-5
(Case rep.)
Ultrasound-guided foam sclerotherapy is a safe and clinically
effective treatment for superficial venous reflux (Bradbury
et al). 2010;52:939-45
Scoliosis
Aortic rupture after spinal correction for scoliosis in the pres-
ence of a thoracic stent graft (Mani et al). 2010;52:1653-7
(Case rep.)
Septal occluder device
Transcatheter closure of recurrent aortic pseudoaneurysm pre-
viously treated by Amplatzer occluder device (Hussain et
al). 2010;52:196-8 (Case rep.)
Severity of illness index
Revision of the venous clinical severity score: venous outcomes
consensus statement: special communication of the Amer-
ican Venous Forum Ad Hoc Outcomes Working Group
(Vasquez et al). 2010;52:1387-96
Sex factors
Mechanisms of gender-related outcome differences after ca-
rotid endarterectomy (den Hartog et al). 2010;52:1062-
71, 1062.e1-e6 (Presidential Address)
SIR; see Society for Interventional Radiology
siRNA; see RNA, small interfering
Smoking
Combined effects of smoking and peripheral arterial disease on
all-cause and cardiovascular disease mortality in a Chinese
male cohort (Luo et al). 2010;51:673-8. Correction. 2010;
52:260
eNOS and ACE genes influence peripheral arterial disease
predisposition in smokers (Sticchi et al). 2010;52:97-102,
97.e1
Smooth muscle cells; see Myocytes, smooth muscle
Society for Cardiac Angiography and Interventions
ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/SVM/SVN/SVS 2010 per-
formance measures for adults with peripheral artery disease
(Olin et al). 2010;52:1616-52
Society for Interventional Radiology
ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/SVM/SVN/SVS 2010 per-
formance measures for adults with peripheral artery disease
(Olin et al). 2010;52:1616-52
Society for Vascular Medicine
ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/SVM/SVN/SVS 2010 per-
formance measures for adults with peripheral artery disease
(Olin et al). 2010;52:1616-52
Society for Vascular Nursing
ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/SVM/SVN/SVS 2010 per-
formance measures for adults with peripheral artery disease
(Olin et al). 2010;52:1616-52
Society for Vascular Surgery
ACCF/AHA/ACR/SCAI/SIR/SVM/SVN/SVS 2010 per-
formance measures for adults with peripheral artery disease
(Olin et al). 2010;52:1616-52
Socioeconomic factors
The impact of socioeconomic factors on outcome and hospital
costs associated with femoropopliteal revascularization
(Durham et al). 2010;52:600-7
Sodium 4-phenylbutyrate; see Phenylbutyrates
Specialties, medical
Regarding “Peripheral arterial interventions: Trends in market
shareandoutcomesbyspecialty,1998-2005”(Sacks)(Letter);
(Eslami) (Reply). 2010;52:528-9
Spinal cord
Aortic rupture after spinal correction for scoliosis in the pres-
ence of a thoracic stent graft (Mani et al). 2010;52:1653-7
(Case rep.)
Incidence, prevention, and management in spinal cord protec-
tion during TEVAR (Rizvi and Sullivan). 2010;52:S86-90
(Editorial)
Spinal cord ischemia
Sodium 4-phenylbutyrate protects against spinal cord ischemia
by inhibition of endoplasmic reticulum stress (Mizukami et
al). 2010;52:1580-6
Spinal cord vascular diseases
Regarding “A prospective open-label study of endovascular
treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency”
(Lee). 2010;52:533 (Letter)
Regarding “A prospective open-label study of endovascular
treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency”
(Skurnick) (Letter); (Zamboni) (Reply). 2010;52:1749-50
Statins; see Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
Stem cells
Enhanced cell therapy strategy to treat chronic limb-
threatening ischemia (Eton and Yu). 2010;52:199-204
(Case rep.)
Stenosis; see Constriction, pathologic
Stents
Accuracy of duplex sonography scans after renal artery stenting
(Fleming et al). 2010;52:953-8
Aortic rupture after spinal correction for scoliosis in the pres-
ence of a thoracic stent graft (Mani et al). 2010;52:1653-7
(Case rep.)
Asymptomatic carotid artery stenosis-Medical therapy alone
versus medical therapy plus carotid endarterectomy or
stenting (Schneider and Naylor); (Forbes) (Commentary)
2010;52:499-507. Correction. 2010;52:823
Asymptomatic carotid artery stenosis—Medical therapy alone
versus medical therapy plus carotid endarterectomy or
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stenting (Schneider and Naylor); (Forbes) (Commentary).
2010;52:499-507
Atherosclerotic plaque composition assessed by virtual histol-
ogy intravascular ultrasound and cerebral embolization af-
ter carotid stenting (Timaran et al). 2010;52:1188-95
Below knee bare nitinol stent placement in high-risk patients
with critical limb ischemia is still durable after 24 months of
follow-up (Donas et al). 2010;52:356-61
CAPTURE 2 risk-adjusted stroke outcome benchmarks for
carotid artery stenting with distal embolic protection (Mat-
sumura et al). 2010;52:576-83, 576.e1-e2
Carotid artery stenting outcomes are equivalent to carotid
endarterectomy outcomes for patients with post-carotid
endarterectomy stenosis (AbuRahma et al). 2010;52:1180-
7
Cerebral reserve is decreased in elderly patients with carotid
stenosis (Chaer et al). 2010;52:569-75
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Boufi et al). 2010;52:1211-
17
A comparison of the standard bolia technique versus subintimal
recanalization plus Viabahn stent graft in the management
of femoro-popliteal occlusions (Roddy). 2010;52:1417-18
(Editorial)
Complex subclavian artery pseudoaneurysm causing failure of
endovascular stent repair with salvage by percutaneous
thrombin injection (Lee et al). 2010;52:1058-60 (Case
rep.)
Eight-year experience with carotid artery stenting for correc-
tion of symptomatic and asymptomatic post-
endarterectomy defects. 2010;52:1511-7
Endovascular management of type B aortic dissections (Di-
Musto et al). 2010;52:S26-36
Endovascular repair of thoracic aortic traumatic transections is
a safe method in patients with complicated injuries (Rahimi
et al). 2010;52:891-6
Four-year randomized prospective comparison of percutane-
ous ePTFE/nitinol self-expanding stent graft versus pros-
thetic femoral-popliteal bypass in the treatment of superfi-
cial femoral artery occlusive disease (McQuade et al). 2010;
52:584-91, 584.e1-e8
Heparin versus bivalirudin for carotid artery stenting using
proximal endovascular clamping for neuroprotection: re-
sults from a prospective randomized study (Stabile et al).
2010;52:1505-10
Mechanisms to explain the poor results of carotid artery stent-
ing (CAS) in symptomatic patients to date and options to
improve CAS outcomes (Paraskevas et al). 2010;52:1367-
75 (Review)
Mid-term clinical outcome and predictors of vessel patency
after femoropopliteal stenting with self-expandable nitinol
stent (Soga et al). 2010;52:608-15
Outcomes of carotid stenting compared with endarterectomy
are equivalent in asymptomatic patients and inferior in
symptomatic patients (Giacovelli et al). 2010;52:906-13,
906.e1-e4
Patient-specific simulation in carotid artery stenting (Willaert et
al). 2010;52:1700-5
Regarding “Endovascular treatment of contained rupture of a
superior mesenteric artery aneurysm resulting from neuro-
fibromatosis type I” (Mendonc¸a). 2010;52:1425 (Letter)
Risk factor analysis of thoracic endovascular repair using the
Matsui-Kitamura stent graft for acute aortic emergencies in
thedescending thoracic aorta (Ohtakeet al).2010;52:1464-
70
In situ fenestration in the aortic arch (Manning et al). 2010;
52:491-4
Stent graft-induced new entry after endovascular repair for
Stanford type B aortic dissection (Dong et al); (Ricotta)
(Commentary). 2010;52:1450-8
Stroke and death after carotid endarterectomy and carotid
artery stenting with and without high risk criteria (Giles et
al). 2010;52:1497-504
Tips and techniques for optimal stent graft placement in angu-
lated aneurysm necks (van Keulen et al). 2010;52:1081-6
Total aortic repair in Marfan syndrome using stent grafting
with hybrid techniques (Takahashi et al). 2010;52:1365-6
The value of the initial post-EVAR computed tomography
angiography scan in predicting future secondary procedures
using the Powerlink stent graft (Patel and Carpenter).
2010;52:1135-9
Stockings, compression
Individually tailored duration of elastic compression therapy in
relation to incidence of the postthrombotic syndrome (ten
Cate-Hoek et al). 2010;52:132-8
Inelastic bandages maintain their hemodynamic effectiveness
over time despite significant pressure loss (Mosti and
Partsch). 2010;52:925-31
Stroke
An unfavorable dietary pattern is associated with symptomatic
ischemic stroke and carotid atherosclerosis (Mahe et al).
2010;52:62-8
CAPTURE 2 risk-adjusted stroke outcome benchmarks for
carotid artery stenting with distal embolic protection (Mat-
sumura et al). 2010;52:576-83, 576.e1-e2
Is carotid artery disease responsible for perioperative strokes
after coronary artery bypass surgery? (Li et al); (Forbes and
Ricco) (Commentary). 2010;52:1716-22
Stroke and death after carotid endarterectomy and carotid
artery stenting with and without high risk criteria (Giles et
al). 2010;52:1497-504
Subclavian artery
Complex subclavian artery pseudoaneurysm causing failure of
endovascular stent repair with salvage by percutaneous
thrombin injection (Lee et al). 2010;52:1058-60 (Case
rep.)
Left subclavian artery revascularization: Society for Vascular
Surgery®PracticeGuidelines (MatsumuraandRizvi).2010;
52:S65-70 (Editorial)
Regarding “Right subclavian pseudoaneurysm secondary to
blunt trauma in an arteriovenous malformation” (Lee)
(Letter);(Quinones-Baldrich,) (Reply). 2010;52:257-8
The spectrum of arterial compression at the thoracic outlet
(Criado et al). 2010;52:406-11
Subclavian vein
Aggressive treatment of idiopathic axillo-subclavian vein
thrombosis provides excellent long-term function (Stone et
al). 2010;52:127-31
Bilateral nonthrombotic subclavian vein obstruction causing
upper extremity venous claudication (Thakur and Com-
erota). 2010;52:208-11 (Case rep.)
Superior mesenteric artery; see Mesenteric artery, superior
Surgical Ethics Challenges
The ethical hierarchy of do not resuscitate orders: Never say
never (Jones and McCullough). 2010;52:1384-6
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I know about Jack and you’re no Jack Kevorkian (Jones and
McCullough). 2010;52:489-90
Regarding “How do we guarantee trainee professional purity?”
(Nakayama) (Letter); (Jones and McCullough) (Reply).
2010;52:257
There may be nothing new under the sun, but this is ridiculous
(Brewster and Greisler). 2010;52:1697-8
Surgical procedures, elective
Midterm results of adjunctive neck therapies performed during
elective infrarenal aortic aneurysm repair (Chung et al).
2010;52:1435-41
Surgical procedures, minimally invasive
Superficialization of arteriovenous fistulae employing mini-
mally invasive liposuction (Causey et al). 2010;52:1397-
400
Survivors
The influence of the obesity paradox and chronic kidney disease
on long-term survival in a Japanese cohort with peripheral
arterial disease (Kumakura et al). 2010;52:110-17
SVM; see Society for Vascular Medicine
SVN; see Society for Vascular Nursing
SVS; see Society for Vascular Surgery
Syncope
Deglutition syncope: a manifestation of vagal hyperactivity
following carotid endarterectomy (Endean et al). 2010;52:
720-2 (Case rep.)
T
Takayasu arteritis
A durable iliac-axillary and axillary-carotid bypass for cerebral
ischemia due to Takayasu arteritis allowed successful preg-
nancies and deliveries (Kondo et al). 2010;52:1713-5
Thigh
Anatomical variations of the femoral vein (Uhl et al). 2010;52:
714-19
Thoracic aortic aneurysm; see Aortic aneurysm, thoracic
Thoracic injuries
Aortic dilatation after endovascular repair of blunt traumatic
thoracic aortic injuries (Forbes et al). 2010;52:45-8
Aortic endograft sizing in trauma patients with hemodynamic
instability (Jonker et al). 2010;52:39-44
Economic evaluation of open vs endovascular repair of blunt
traumatic thoracic aortic injuries (Tong et al). 2010;52:
31-8
Thoracic outlet syndrome
The spectrum of arterial compression at the thoracic outlet
(Criado et al). 2010;52:406-11
Thoracic surgery, video-assisted
Videothoracoscopic-guided management of a central vein per-
foration during hemodialysis catheter placement (Kuzniec
et al). 2010;52:1354-6 (Case rep.)
Thrombin
Complex subclavian artery pseudoaneurysm causing failure of
endovascular stent repair with salvage by percutaneous
thrombin injection (Lee et al). 2010;52:1058-60 (Case
rep.)
A ruptured aneurysm after stent graft puncture during com-
puted tomography-guided thrombin injection (Tolenaar et
al). 2010;52:1045-7 (Case rep.)
Thrombolysis; see Thrombolytic therapy
Thrombolytic therapy
Agitation thrombolysis for fresh iatrogenic IVC thrombosis in
patients with Budd-Chiari syndrome (Ding et al). 2010;52:
782-4
Preoperative thrombolysis and venoplasty affords no benefit in
patency following first rib resection and scalenectomy for
subacute and chronic subclavian vein thrombosis (Guzzo et
al). 2010;52:658-63
Thrombolysis for acute arterial occlusion (van den Berg). 2010;
52:512-15
Thrombosis
Thrombotic mesenteric ischemia due to aortic dissection (Bao
and Chen). 2010;52:1674, 1674.e1-e2
Warfarin anticoagulation before angioplasty relieves thrombus
burden in Budd-Chiari syndrome caused by inferior vena
cava anatomic obstruction (Li et al). 2010;52:1242-5
Tibia
Primary tibial vein aneurysm with recurrent pulmonary emboli
(Gabrielli et al). 2010;52:464-6 (Case rep.)
Tibial arteries
Outcomes of selective tibial artery repair following combat-
related extremity injury (Burkhardt et al). 2010;52:91-6
Predictors of failure and success of tibial interventions for
critical limb ischemia (Fernandez et al). 2010;52:834-42
Ticlopidine
Results of the randomized, placebo-controlled clopidogrel and
acetylsalicylic acid in bypass surgery for peripheral arterial
disease (CASPAR) trial (Belch et al). 2010;52:825-33,
825.e1-e2
Tissue engineering
Animal models for the assessment of novel vascular conduits
(Byrom et al). 2010;52:176-95
Bioengineered vascular graft grown in the mouse peritoneal
cavity (Song et al). 2010;52:994-1002, 994.e1-e2
Wound care: the role of advanced wound healing technologies
(Wu et al). 2010;52:S59-66
Tissue factor pathway inhibitor-2; see Glycoproteins
Tissues
Upper extremity ischemia treated with tissue repair cells from
adult bone marrow (Comerota et al). 2010;52:723-9 (Case
rep.)
Toes
Toe and flow: essential components and structure of the
amputation prevention team (Rogers et al). 2010;52:
S23-7
Tomography, X-ray computed
Intraprocedural imaging: flat panel detectors, rotational an-
giography, FluoroCT, IVUS, or still the portable C-arm?
(Eagleton). 2010;52:S50-9 (Editorial)
A ruptured aneurysm after stent graft puncture during com-
puted tomography-guided thrombin injection (Tolenaar et
al). 2010;52:1045-7 (Case rep.)
The value of the initial post-EVAR computed tomography
angiography scan in predicting future secondary procedures
using the Powerlink stent graft (Patel and Carpenter).
2010;52:1135-9
Transfection
Endothelial cells are susceptible to rapid siRNA transfection
and gene silencing ex vivo (Andersen et al). 2010;52:1608-
15
Transglutaminases
Activation of transglutaminase type 2 for aortic wall protection
in a rat abdominal aortic aneurysm formation (Munezane et
al). 2010;52:967-74
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Transplantation, homologous
Eight-year experience with cryopreserved arterial homografts
for the in situ reconstruction of abdominal aortic infections
(Roddy). 2010;52:516 (Editorial)
Trauma; see Wounds and injuries
Trauma centers
A contemporary rural trauma center experience in blunt trau-
matic aortic injury (Durham et al). 2010;52:884-90
Treatment outcome
Carotid artery stenting outcomes are equivalent to carotid
endarterectomy outcomes for patients with post-carotid
endarterectomy stenosis (AbuRahma et al). 2010;52:1180-
7
Challenges of distal bypass surgery in patients with diabetes:
patient selection, techniques, and outcomes (Conte). 2010;
52:S96-103
Evaluating parsimonious risk-adjustment models for compar-
ing hospital outcomes with vascular surgery (Osborne et
al). 2010;52:400-5
Finnvasc score and modified Prevent III score predict long-
term outcome after infrainguinal surgical and endovascular
revascularization for critical limb ischemia (Arvela et al).
2010;52:1218-25
The impact of body mass index on perioperative outcomes of
open and endovascular abdominal aortic aneurysm repair
from the National Surgical Quality Improvement Program,
2005-2007 (Giles et al). 2010;52:1471-7
Important observations made managing carotid body tumors
during a 25-year experience (Kruger et al); (LaMuraglia)
(Commentary). 2010;52:1518-24
Intermediate-term EVAR outcomes in octogenarians (Fonseca
et al). 2010;52:556-61
Is carotid artery disease responsible for perioperative strokes
after coronary artery bypass surgery? (Li et al); (Forbes and
Ricco) (Commentary). 2010;52:1716-22
Lessons learned from the analysis of gender effect on risk
factors and procedural outcomes of lower extremity arterial
disease (Vouyouka et al); (Bush) (Commentary). 2010;52:
1196-203
Long-term outcomes of diabetic patients undergoing endovas-
cular infrainguinal interventions (Abularrage et al). 2010;
52:314-22, 314.e1-e4
Long-term outcomes of secondary procedures after endovas-
cular aneurysm repair (Mehta et al). 2010;52:1442-9
Long-term outcomes of surgical aortic fenestration for compli-
cated acute type B aortic dissections (Trimarchi et al).
2010;52:261-6
Mechanisms of gender-related outcome differences after ca-
rotid endarterectomy (den Hartog et al). 2010;52:1062-
71, 1062.e1-e6 (Presidential Address)
Mechanisms to explain the poor results of carotid artery stent-
ing (CAS) in symptomatic patients to date and options to
improve CAS outcomes (Paraskevas et al). 2010;52:1367-
75 (Review)
Midtermoutcome of endovascular repair of ruptured isolated iliac
artery aneurysms (Hechelhammer et al). 2010;52:1159-63
Outcomes before and after initiation of an acute aortic treat-
ment center (Davies et al); (Taylor) (Commentary). 2010;
52:1478-85
Outcomes in open repair of the thoracic and thoracoabdominal
aorta (Acher and Wynn). 2010;52:S3-9
Outcomes of interventions for recurrent disease after endolu-
minal intervention for superficial femoral artery disease
(Davies et al). 2010;52:331-9, 331.e1-e2
Outcomes of planned celiac artery coverage during TEVAR
(Mehta et al). 2010;52:1153-8
Outcomes of reinterventions after subintimal angioplasty
(Schmieder et al). 2010;52:375-82
Outcomes of selective tibial artery repair following combat-
related extremity injury (Burkhardt et al). 2010;52:91-6
Outcomes of symptomatic abdominal aortic aneurysm repair
(De Martino et al). 2010;52:5-12
Poor outcomes with cryoplasty for lower extremity arterial
occlusive disease (Schmieder et al). 2010;52:362-8
Prognostic values of C-reactive protein levels on clinical out-
come after endovascular therapy in hemodialysis patients
with peripheral artery disease (Ishii et al). 2010;52:854-9
Regarding “Long-term outcomes and resource utilization of
endovascular versus open repair of abdominal aortic aneu-
rysms in Ontario” (Takagi et al). 2010;52:818-19 (Letter)
Regarding “Perioperative outcomes and amputation-free survival
after lower extremity bypass surgery in California hospitals”
(Takagi et al) (Letter); (Feinglass) (Reply). 2010;52:1425-7
Revision of the venous clinical severity score: venous outcomes
consensus statement: special communication of the Amer-
ican Venous Forum Ad Hoc Outcomes Working Group
(Vasquez et al). 2010;52:1387-96
Significant sac retraction after endovascular aneurysm repair is a
robust indicator of durable treatment success (Houbballah
et al). 2010;52:878-83
Twelve-year outcomes after endovascular aneurysm repair us-
ing earliest available endograft components from a single
center (Adiseshiah et al). 2010;52:49-54
TRPV cation channels
Mechanosensitive transient receptor potential vanilloid type 1
channels contribute to vascular remodeling of rat fistula
veins (Chen et al). 2010;52:1310-20
Tuberculosis
Tuberculosis should not be ignored in patients with peripheral
gangrene (Yao et al). 2010;52:1662-4 (Case rep.)
U
Ulcer
Safety and efficacy of patient specific intramuscular injection of
HGF plasmid gene therapy on limb perfusion and wound
healing in patients with ischemic lower extremity ulceration:
results of theHGF-0205 trial (Powell et al). 2010;52:1525-
30
Ultrasonography
Angioplasty of central venous stenosis in patients with multiple
sclerosis with ultrasound evidence of chronic cerebrospinal
venous insufficiency may be a sham (Requarth) (Letter);
(Zamboni et al) (Reply). 2010;52:1748-9
Success of arterial revascularization determined by contrast
ultrasound muscle perfusion imaging (Duerschmied et al).
2010;52:1531-6
Ultrasound-guided foam sclerotherapy is a safe and clinically
effective treatment for superficial venous reflux (Bradbury
et al). 2010;52:939-45
Ultrasonography, Doppler, duplex
Accuracy of duplex sonography scans after renal artery stenting
(Fleming et al). 2010;52:953-8
Clinical course of asymptomatic patients with carotid duplex
scan end diastolic velocities of 100 to 124 centimeters per
second (Riles et al). 2010;52:914-19, 914.e1
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Duplex ultrasound factors predicting persistent type II en-
doleak and increasing AAA sac diameter after EVAR (Bee-
man et al). 2010;52:1147-52
Identifying the source of superficial reflux in venous leg ulcers
using duplex ultrasound (Obermayer and Garzon). 2010;
52:1255-61
Juxtaluminal hypoechoic area in ultrasonic images of carotid
plaques and hemispheric symptoms (Griffin et al). 2010;52:
69-76
Juxtaluminal hypoechoic area in ultrasonic images of carotid
plaques and hemispheric symptoms (Griffin et al) 2010;52:
69-76. Correction. 2010;52:1430
Period frequency of iliofemoral venous occlusive disease by
Doppler ultrasound and corresponding treatment in a ter-
tiary care facility (Crisostomo et al). 2010;52:1272-7
Practical use of duplex echo-guided recanalization of chronic
total occlusion in the iliac artery (Kawarada et al). 2010;52:
475-8 (Case rep.)
Ultrasonography, interventional
Atherosclerotic plaque composition assessed by virtual histol-
ogy intravascular ultrasound and cerebral embolization af-
ter carotid stenting (Timaran et al). 2010;52:1188-95
Intraprocedural imaging: flat panel detectors, rotational an-
giography, FluoroCT, IVUS, or still the portable C-arm?
(Eagleton). 2010;52:S50-9 (Editorial)
United States Food and Drug Administration
Description and comparisonof Food andDrugAdministration-
approved thoracic endovascular aneurysm devices (Lyden).
2010;52:S10-14
Upper extremity
Bilateral nonthrombotic subclavian vein obstruction causing
upper extremity venous claudication (Thakur and Com-
erota). 2010;52:208-11 (Case rep.)
Superficialization of arteriovenous fistulae employing mini-
mally invasive liposuction (Causey et al). 2010;52:1397-
400
Upper extremity ischemia treated with tissue repair cells from
adult bone marrow (Comerota et al). 2010;52:723-9 (Case
rep.)
Urinary bladder
Urinary bladder injuries during vascular surgery (Nakamura et
al). 2010;52:453-5 (Case rep.)
V
Vagus nerve
Deglutition syncope: a manifestation of vagal hyperactivity
following carotid endarterectomy (Endean et al). 2010;52:
720-2 (Case rep.)
Varicose ulcer
Identifying the source of superficial reflux in venous leg ulcers
using duplex ultrasound (Obermayer and Garzon). 2010;
52:1255-61
Non-medical initiatives to decrease venous ulcers prevalence
(Passman). 2010;52:S29-36
The Pacific Vascular Symposium 6: the Venous Ulcer Summit
in perspective (Henke). 2010;52:S1-2 (Editorial)
Prevention and treatment of venous ulcers in primary chronic
venous insufficiency (Neglen). 2010;52:S15-20
Reducing venous stasis ulcers by fifty percent in 10 years: the
next steps (Henke et al). 2010;52:S37-8
Venous ulcer diagnosis, treatment, and prevention of recur-
rences (Gillespie). 2010;52:S8-14
Varicose veins
Elevated sex steroid hormones in great saphenous veins in men
(Kendler et al); (Labropoulos) (Commentary). 2010;51:
639-47. Correction. 2010;52:538
Prospective randomized trial comparing endovenous laser ab-
lation and surgery for treatment of primary great saphenous
varicose veins with a 2-year follow-up (Christenson et al).
2010;52:1234-41
Vascular diseases
Reducing venous stasis ulcers by fifty percent in 10 years: the
next steps (Henke et al). 2010;52:S37-8
The structure and processes of the Pacific Vascular Symposium
6 (Lurie et al). 2010;52:S3-7, S3.e1-e4
A vascular disease educational program in the preclinical years
of medical school increases student interest in vascular
disease (Godshall et al). 2010;52:775-81, 775.e1-e2
Vascular endothelial growth factor A
Vascular endothelial growth factor enhances angiotensin II-
induced aneurysm formation in apolipoprotein E-deficient
mice (Choke et al). 2010;52:159-66, 159.e1
Vascular Images
Collateral pathways visualization of the innominate vein
(Civilini et al). 2010;52:758-9
Entrapment of the popliteal artery (Tanaka et al). 2010;52:479
A giant femoral artery pseudoaneurysm in an infant boy (Park
et al). 2010;52:222
Persistence of intra-aortic air after circulatory arrest (Nakamura
et al). 2010;52:1061
Thrombotic mesenteric ischemia due to aortic dissection (Bao
and Chen). 2010;52:1674, 1674.e1-e2
Total aortic repair in Marfan syndrome using stent grafting
with hybrid techniques (Takahashi et al). 2010;52:1365-6
Vascular patency
Mid-term clinical outcome and predictors of vessel patency
after femoropopliteal stenting with self-expandable nitinol
stent (Soga et al). 2010;52:608-15
Vascular smooth muscle; see Muscle, smooth, vascular
Vascular surgical procedures
Access site management with vascular closure devices for per-
cutaneous transarterial procedures (Bechara et al). 2010;52:
1682-96 (Review)
Analysis of large databases in vascular surgery (Nguyen and
Barshes). 2010;52:768-74 (Review)
An improved method of exposure for transaxillary first rib
resection (Illig). 2010;52:248-9
Aortic dilatation after endovascular repair of blunt traumatic
thoracic aortic injuries (Forbes et al). 2010;52:45-8
Associated factors, timing, and technical aspects of late failure
following open surgical aneurysm repairs (Coscas et al).
2010;52:272-81
Challenges of distal bypass surgery in patients with diabetes:
patient selection, techniques, and outcomes (Conte). 2010;
52:S96-103
Classification of proximal endovenous closure levels and treat-
ment algorithm (Lawrence et al). 2010;52:388-93
Conduits and endoconduits, percutaneous access (Peterson).
2010;52:S60-4
A contemporary experience of open aortic reconstruction in
patients with chronic atherosclerotic occlusion of the ab-
dominal aorta (West et al). 2010;52:1164-72
Current assessment of endovascular therapy for infrainguinal
arterial occlusive disease in patients with diabetes (Ihnat
and Mills). 2010;52:S92-5
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Current Procedural Terminology (CPT) coding for endovas-
cular intervention in the descending thoracic aorta (Sea-
brook). 2010;52:S103-6 (Editorial)
Economic evaluation of open vs endovascular repair of blunt
traumatic thoracic aortic injuries (Tong et al). 2010;52:
31-8
Emergency endovascular treatment of early spontaneous non-
aneurysmal popliteal artery rupture in a patient with Salmo-
nella bacteremia (Trellopoulos et al). 2010;52:751-7 (Case
rep.)
Endoleak management and postoperative surveillance follow-
ing endovascular repair of thoracic aortic aneurysms
(Ricotta). 2010;52:S91-9
Endovascular and open surgery for acute occlusion of the
superior mesenteric artery (Block et al). 2010;52:959-66
Endovascular aneurysm repair for ruptured abdominal aortic
aneurysm: how I do it (Mehta). 2010;52:1706-12
Endovascular aneurysm repair in nonagenarians is safe and
effective (Goldstein et al); (Bush) (Commentary). 2010;52:
1140-6
Endovascular aneurysm repair is superior to open surgery for
ruptured abdominal aortic aneurysms in EVAR-suitable
patients (Ten Bosch et al). 2010;52:13-18
Endovascular procedures for aorto-iliac occlusive disease are
associated with superior short-term clinical and economic
outcomes compared with open surgery in the inpatient
population (Indes et al). 2010;52:1173-9, 1173.e1
Endovenectomy of the common femoral vein and intraopera-
tive iliac vein recanalization for chronic iliofemoral venous
occlusion (Comerota et al). 2010;52:243-7
Evaluating parsimonious risk-adjustment models for compar-
ing hospital outcomes with vascular surgery (Osborne et
al). 2010;52:400-5
Existing risk prediction methods for elective abdominal aortic
aneurysm repair do not predict short-term outcome follow-
ing endovascular repair (Patterson et al). 2010;52:25-30
Fenestrated and branched devices in the pipeline (Greenberg
and Qureshi). 2010;52:S15-21
Finnvasc score and modified Prevent III score predict long-
term outcome after infrainguinal surgical and endovascular
revascularization for critical limb ischemia (Arvela et al).
2010;52:1218-25
The first operation on the profunda femoris artery (Yao).
2010;52:1101-2
Halsted-Holman vascular trauma legacy (Rich et al). 2010;52:
508-11
I know about Jack and you’re no Jack Kevorkian (Jones and
McCullough). 2010;52:489-90
The impact of body mass index on perioperative outcomes of
open and endovascular abdominal aortic aneurysm repair
from the National Surgical Quality Improvement Program,
2005-2007 (Giles et al). 2010;52:1471-7
The impact of radiation dose exposure during endovascular
aneurysm repair on patient safety (Jones et al). 2010;52:
298-302
The impact of socioeconomic factors on outcome and hospital
costs associated with femoropopliteal revascularization
(Durham et al). 2010;52:600-7
Incidence, prevention, and management in spinal cord protec-
tion during TEVAR (Rizvi and Sullivan). 2010;52:S86-90
(Editorial)
Incorporating simulation in vascular surgery education (Bis-
muth et al). 2010;52:1072-80
The influence of aneurysm size on anatomic suitability for
endovascular repair (Keefer et al). 2010;52:873-7
The influence of Dominique Jean Larrey on the art and science
of amputations (Welling et al). 2010;52:790-3
Is a randomized trial necessary to determine whether endovas-
cular repair is the preferredmanagement strategy in patients
with ruptured abdominal aortic aneurysms? (Veith et al);
(Forbes and Ricco) (Commentary). 2010;52:1087-93
Juxtarenal aortic aneurysm repair (Jongkind et al). 2010;52:
760-7 (Review)
Left subclavian artery revascularization: Society for Vascular
Surgery®PracticeGuidelines (MatsumuraandRizvi).2010;
52:S65-70 (Editorial)
The limitations of thoracic endovascular aortic repair in altering
the natural history of blunt aortic injury (Lang et al).
2010;52:290-7
Long-term follow-up of neck expansion after endovascular
aortic aneurysm repair (Monahan et al). 2010;52:303-7
Long-term outcomes of diabetic patients undergoing endovas-
cular infrainguinal interventions (Abularrage et al). 2010;
52:314-22, 314.e1-e4
Long-term outcomes of secondary procedures after endovas-
cular aneurysm repair (Mehta et al). 2010;52:1442-9
Long-term outcomes of surgical aortic fenestration for compli-
cated acute type B aortic dissections (Trimarchi et al).
2010;52:261-6
Midterm outcome of endovascular repair of ruptured isolated
iliacarteryaneurysms(Hechelhammeretal).2010;52:1159-
63
Outcomes in open repair of the thoracic and thoracoabdominal
aorta (Acher and Wynn). 2010;52:S3-9
Outcomes of interventions for recurrent disease after endolu-
minal intervention for superficial femoral artery disease
(Davies et al). 2010;52:331-9, 331.e1-e2
Outcomes of reinterventions after subintimal angioplasty
(Schmieder et al). 2010;52:375-82
Outcomes of symptomatic abdominal aortic aneurysm repair
(De Martino et al). 2010;52:5-12
The Pacific Vascular Symposium 6: the Venous Ulcer Summit
in perspective (Henke). 2010;52:S1-2 (Editorial)
A pilot, prospective evaluation of a direct thrombin inhibitor,
bivalirudin (Angiomax), in patients undergoing lower ex-
tremity bypass (Kashyap et al). 2010;52:369-74
Preoperative thrombolysis and venoplasty affords no benefit in
patency following first rib resection and scalenectomy for
subacute and chronic subclavian vein thrombosis (Guzzo et
al). 2010;52:658-63
Prior endovascular abdominal aortic aneurysm repair provides
no survival benefits when the aneurysm ruptures (Cho et
al). 2010;52:1127-34
Prognostic values of C-reactive protein levels on clinical out-
come after endovascular therapy in hemodialysis patients
with peripheral artery disease (Ishii et al). 2010;52:854-9
A real world analysis of payment per unit time in a Maryland
Vascular Practice (Martin et al); (O’Donnell) (Commen-
tary). 2010;52:1094-100
A real world analysis of payment per unit time in a Maryland
Vascular Practice (Roddy). 2010;52:1110 (Editorial)
Regarding “A closer look at meta-analyses of observational
data” (Navarese et al) (Letter); (Jonker et al) (Reply).
2010;52:819-20
Regarding “Endovascular management of iliac rupture during
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